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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la influencia 
que ejerce la aplicación de un programa de modelos investigativos en la resolución de 
problemas de matemática en estudiantes de educación primaria de la institución educativa 
Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas. Es una investigación con enfoque cuantitativo, 
de tipo Tecnológico o aplicado, con diseño cuasi experimental y método hipotético 
deductivo. La población y muestra estuvo conformada por la totalidad de los 
estudiantes del nivel primario de la institución educativa mencionada, la cual fue elegida 
por el muestreo no probabilístico, intencionado y censal. Se aplicó el instrumento 
denominado: Prueba objetiva para evaluar la resolución de problemas. El 
Procesamiento de los datos, consideró estadísticos descriptivos e inferenciales. Las 
conclusiones a las cuales se llegó, son las siguientes: 
 







The purpose of this research work is to determine the influence exercised by the 
application of a program of research models in solving math problems in elementary 
school students of the educational institution Fe y Alegría N ° 11 - District of Comas. It is 
a research with a quantitative approach, of a Technological or applied type, with a quasi-
experimental design and a hypothetical deductive method. The population and sample was 
conformed by the totality of the students of the primary level of the aforementioned 
educational institution, which was chosen by the non-probabilistic, intentional and census 
sampling. The instrument called: Objective test to evaluate the resolution of problems was 
applied. The Processing of the data, considered descriptive and inferential statistics. The 
conclusions reached, are the following: 
 


















La educación matemática como disciplina aborda, entre otros aspectos, los 
relacionados con la didáctica, aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, considerando la 
implementación de tendencias curriculares que deben adecuarse a los tiempos que se viven 
y a las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las mismas en los diferentes contextos 
socioculturales, en todos los niveles educativos pero justamente, en los niveles básico y 
medio que es donde se presentan las mayores dificultades para su aprendizaje, lo cual 
posteriormente se refleja en los niveles superiores. 
Según Rúa (2008) Una situación problema es un espacio de interrogantes frente a los 
cuales el sujeto está convocado a responder. En el campo de las matemáticas, una situación 
problema se interpreta como un espacio pedagógico que posibilita tanto la 
conceptualización como la simbolización y la aplicación comprensiva de algoritmos, para 
plantear y resolver problemas de tipo matemático, definición que tiene como punto de 
partida la noción de lo que es un problema dada por Piaget, Polya y Garrett, entre otros. 
Es necesario propender a la actualización de los conocimientos sobre el manejo de 
herramientas, equipos, estrategias, metodologías, técnicas, y procedimientos diferenciados 
para el aprendizaje de la matemática, haciéndola más asequible, recreativa y pedagógica; 
de modo que facilite la incorporación de los aprendizajes de parte del estudiante. 
De allí la importancia del presente estudio, en tanto nos brinda información respecto 
a la influencia que ejerce la aplicación o implementación de programa educativos, que son 
pertinentes, en búsqueda de incrementar el aprendizaje de las diferentes áreas curriculares, 
especialmente de las matemática. 






El primero abordó aspectos referentes al planteamiento del problema, formulación 
del problema, objetivos e importancia y alcance. 
El segundo capítulo incluyó los estudios antecedentes, las bases teóricas y definición 
de términos básicos. 
El tercer capítulo consideró las hipótesis, variables y operacionalización respectiva. 
El capítulo cuarto, enfocó la metodología, presentando el enfoque del estudio, tipo, 
diseño y método de investigación, la población y muestra estudiada; así como, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos y el tratamiento estadístico de los datos.  
El capítulo quinto, incluyó los resultados, validez y confiabilidad de los 
instrumentos, resultados propiamente dichos y discusión de los resultados. Finalmente se 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La educación en la actualidad se está adecuando al desarrollo tecnológico de por 
medio y al escenario condicionado por el fenómeno de la globalización en todos los 
aspectos, considerando la idea de asegurar la formación de ciudadanos competentes para el 
trabajo productivo y el desarrollo de la vida en sociedad, es por eso que el replanteamiento 
de la educación desde esta perspectiva y, particularmente en el campo de la educación 
matemática, como disciplina relativamente nueva, ha cobrado una  importancia a la altura 
de los requerimientos de inicios del siglo XXI. 
La calidad de educación que reciben los estudiantes a nivel mundial es medida por el 
Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), el programa en mención 
busca recabar información sobre las habilidades y conocimientos necesarios adquiridos por 
los estudiantes al final de la educación básica regular. 
Actualmente la investigación educativa ha dirigido parte de su atención al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la resolución de problemas, considerado de gran importancia 
en la intención que los estudiantes lleguen a experimentar sus potencialidades y la utilidad 
de la matemática para el mundo que les rodea (PISA, 2001). La resolución de problemas es 
reconocida como la actividad cognitiva más importante en el campo de la matemática, 
tanto por la teoría como por la práctica educativa.  
En el proceso de pensamiento, al resolver un problema se aplican conocimientos 
previos a situaciones nuevas o poco conocidas, asimismo se reorganiza datos y 
conocimientos previos en un proceso secuencial. En ese sentido, son tan importantes los 





La resolución de problemas es considerada una herramienta para enfrentar diversas 
situaciones, que cumple, entre otras funciones importantes, las de proporcionar experiencia 
directa sobre los fenómenos; permitir contrastar la abstracción con la realidad; producir la 
familiarización de los estudiantes con importantes elementos de carácter tecnológico, 
desarrollando su competencia técnica; y desarrollar el razonamiento práctico (Barbera y 
Valdés, 1996, citado por Cabrera, 2003). 
La presente investigación busca validar un módulo de aprendizaje de solución de 
problemas matemáticos para estudiantes del nivel primaria, que se enfoca en el desarrollo 
de las capacidades de análisis, elaboración, ejecución y revisión en el marco de los 
procesos de resolución.  
En el año 2012, los estudiantes de la educación básica regular de nuestro país, fueron 
sometidos a una evaluación PISA, sobre el nivel de conocimientos y habilidades en 
matemáticas, comprensión lectora y ciencias cuyos resultados nos pusieron en el puesto 65 
de un total de 65 participantes, En el documento PISA 2012:los resultados relacionados a 
nuestro país, señalan de modo sucinto que la situación de nuestro país es preocupante y 
señala que es urgente profundizar acciones a desarrollar  para garantizar el derecho de las 
personas a la educación. (Párafo1, pag.79) 
Del mismo modo, en el año 2015, nuestros estudiantes volvieron a ser evaluados por 
el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), los resultados en esta 
oportunidad arrojaron una leve mejoría; de 70 países el Perú se encuentra ubicado en el 
puesto 63.  
El Perú en PISA 2015: Informe nacional de resultados, señala que de forma general, 
se establece una mejora del desempeño de los estudiantes peruanos en Ciencia, Lectura y 
Matemática en PISA 2015; así como se reducen las diferencias entre los diferentes estratos 





resulta ser aún insuficiente debido a que una población de estudiantes sumamente 
significativa, próxima a concluir la educación básica, no han logrado desarrollar las 
competencias del área científica, matemática y lectora, de manera satisfactoria, en el nivel 
y grado en el cual se encuentran estudiando. 
Los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en PISA 2015, merecen una 
especial atención, puesto que no se estarían desarrollando las competencias que, según la 
OCDE, necesita todo ciudadano para participar activa y reflexivamente en la sociedad 
actual.  
Esta situación que no es ajena a la preocupación del Ministerio de Educación, 
propicio la convocatoria a especialistas y expertos en la rama educacional, a fin de que 
sometan a revisión y análisis la problemática educativa nacional y planteen lineamientos 
de políticas educativas, las cuales se plasman en el Proyecto Educativo Nacional al 2021, 
que buscan lograr mejorarlos aprendizajes de nuestros estudiantes en todos los niveles y 
modalidades educativas. 
Considerando lo anteriormente vertido, coincidimos en indicar que es de vital 
importancia garantizar un tipo de educación de calidad para revertir la situación en que nos 
encontramos, especialmente en cuanto se refiere al aprendizaje de la matemática; en ese 
sentido el presente estudio trata de establecer averiguaciones respecto a la influencia que 
pueda ejercer la aplicación de innovaciones pedagógicas como el programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática en estudiantes de educación 









1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa de modelos investigativos 
en la resolución de problemas de matemática en estudiantes de educación primaria de 
la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas– 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la solución de problemas de matemática, en su dimensión de 
resolución de ejercicios, en estudiantes de educación primaria de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas – 2017? 
PE2: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la solución de problemas de matemática, en su dimensión resolución 
de problemas, en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe y 
Alegría N° 11 – Distrito de Comas – 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
OG: Determinar la influencia que ejerce la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática en estudiantes de 
educación primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de 
Comas– 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos  
OE1: Establecer la influencia que ejerce la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la solución de problemas de matemática, en su dimensión resolución 
de ejercicios, en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe y 





OE2: Establecer la influencia que ejerce la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la solución de problemas de matemática, en su dimensión resolución 
de problemas, en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe y 
Alegría N° 11 – Distrito de Comas– 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
En relación al aspecto técnico metodológico, podemos mencionar que se plantea un 
programa como un espacio pedagógico que posibilita tanto la conceptualización como la 
simbolización y la aplicación comprensiva de algoritmos para plantear y resolver 
problemas de tipo matemático, definición que tiene su punto de partida en la noción de lo 
que es un problema, fundamento que se basa en estudios realizados por referentes en el 
campo de las matemáticas; como Piaget, Polya y Garrett; entre otros. 
En el aspecto pedagógico, existe la necesidad permanente de que los docentes estén 
constantemente actualizándose para responder a los intereses de los estudiantes y la 
necesidades del contexto, continuamente nos estamos enfrentando y resolvemos 
problemas, elaboramos y modificamos procedimientos, creamos y recreamos estrategias de 
trabajo y con ello buscamos generar cambios personales y colectivos de nuestros 
estudiantes, este trabajo de investigación apunta a desarrollar el aprendizaje de la 
matemática que le sirva a nuestros estudiantes para desempeñarse de manera óptima en 
todas las esferas de su vida. 
La importancia en términos de aplicabilidad práctica, radica en el hecho de contar 
con información insumo, producto de los resultados y conclusiones del presente estudio, 
que nos permitan implementar innovaciones pedagógicas, acorde a los intereses de los 
estudiantes y necesidades del contexto. 
Los alcances del estudio, son los siguientes:  





b. Ámbito geográfico: Ámbito de la jurisdicción de la Dirección de la Unidad de Gestión 
Educativa N° 04-Comas. 
c. Ámbito temático: Programa de modelos investigativos y resolución de problemas. 

























2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Idrogo, L. (2016) El juego como recurso didáctico en la resolución de problemas 
matemáticos de los estudiantes de primer grado de educación secundaria de la I.E.P. 
“Getsemaní” - Paita, 2015, estudio cuyo propósito fue describir el juego como recurso 
didáctico en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la mencionada institución. La investigación es cuantitativa, pertenece al 
grupo de investigaciones descriptiva, específicamente corresponde a una investigación 
explicativa. Es explicativa porque tuvo como propósito medir los efectos de los juegos 
didácticos sobre el nivel la capacidad de solución de problemas. El diseño que se asumió 
en la realización de la investigación es el denominado descriptivo. La población de esta 
investigación estuvo constituida por 40 estudiantes que cursan el primer grado de 
educación secundaria en la I.E.P. “Getsemaní” - Paita, cuyas edades oscilan entre 11 y 13 
años. De esa población se seleccionó una muestra probabilística de dos grupos de 20 
alumnos, a quienes se le aplicó un cuestionario de 6 ítems. El análisis estadístico de los 
resultados se realizó con el paquete de datos MS Excel y las representaciones se realizaron 
mediante tablas y gráficos de barras. En los resultados se evidencia en el comparativo de 
los tres juegos como recursos didácticos que en promedio el 46.7%, es decir 9 estudiantes, 
nunca tiene dificultad para aprender la matemática; 9 estudiantes, que representan el 
43.3%, siempre participan durante el desarrollo de la clase; el 100% siempre tiene 
capacidad de identificar datos y, finalmente el 100% aprende los problemas. 
Fabián (2013) Efectividad de un módulo de resolución de problemas matemáticos en 





Universidad San Ignacio de Loyola. Este trabajo describió y evaluó la aplicación de un 
módulo para mejorar las capacidades específicas que utiliza el estudiante en la resolución 
de problemas matemáticos. Tales capacidades son: analizar el problema, identificar y 
plantear estrategias; aplicar algoritmos y revisar el proceso de resolución. En el módulo se 
presenta problemas resueltos por el docente (estrategias de modelamiento) y se emplea el 
trabajo de pares, con el propósito de consolidar y evaluar el trabajo realizado. En la 
investigación se empleó un diseño cuasi experimental, con dos grupos pre definidos, con 
pre-prueba y post-prueba. La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 70 
estudiantes. Se utilizó como instrumento una prueba con 10 problemas matemáticos, donde 
el estudiante debía utilizar las cuatro estrategias propuestas en el módulo. Los resultados 
muestran diferencias en el rendimiento en matemática a favor del grupo experimental, que 
nos permiten concluir que el módulo influyó en el desarrollo de las capacidades evaluadas. 
Astola (2012), estudia la efectividad del programa “gpa-resol” en el incremento del 
nivel de logro en la resolución de problemas Aritméticos aditivos y sustractivos en 20 
estudiantes de segundo grado de primaria de dos instituciones Educativas, una de gestión 
estatal y otra privada del Distrito de San Luis, encontrando que el nivel de logro en 
resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo 
grado de primaria de dos instituciones educativas, una de gestión estatal y otra particular 
del distrito de San Luis es altamente significativo. En el momento pre test el grupo 
experimental difiere del grupo control y al interior de los grupos, los estudiantes de la 
institución de gestión privada evidencian un mejor nivel de logro en la resolución de 
problemas aritméticos aditivos y sustractivos. En el momento post test el grupo 
experimental tiene mayor nivel, pero al interior del grupo experimental el tipo de gestión 
no evidenció mayor impacto en el nivel de logro en la resolución de problemas aritméticos 





Gutiérrez ( 2010), desarrolla una investigación referida a la Aplicación de juegos 
para lograr el aprendizaje significativo del área de matemática de los educandos del 3º 
grado “A” de educación primaria de la institución educativa Nº 40052 “El Peruano del 
milenio Almirante Miguel Grau” Instituto superior pedagógico privado, Arequipa, el 
objetivo fue aplicar los juegos para elevar el aprendizaje significativo en el área de 
matemáticas en los educandos del IV ciclo de educación Educativa Nº 40052 “El peruano 
del milenio Almirante Miguel Grau” del distrito de Cayma. Arequipa. Se observa en el 
informe que al aplicar el plan experimental los educandos potenciaron su aprendizaje y 
aplicaron dicho aprendizaje en su vida cotidiana logrando así un aprendizaje significativo 
óptimo, dado que se les permite y se promueve la manipulación para transformar y 
emplear juegos creativos que 19 potencien su razonamiento y faciliten su aprendizaje 
significativo provocándose en ello una fuente de interacción y diversión con sus 
aprendizajes. 
Briceño y Nizama (2009), desarrollaron el estudio titulado: Resolución del programa 
basado en el método de George Polya como estrategia para mejorar la capacidad de 
resolución de problemas matemáticos en niños y niñas de 2º grado “A” de educación 
primaria de la Institución educativa 15011-Francisco Cruz Sandoval, Piura. Presentada a 
la Universidad nacional de Piura, facultad de ciencias sociales y educación. 17 El estudio 
demuestra que las estrategias utilizadas por los profesores no ayudan a mejorar la 
capacidad de resolución de problemas matemáticos en los niños de 2º grado, pues estos 
son dados para que los alumnos resuelvan de manera mecánica, sin incentivar ni despertar 
el interés para comprender, interpretar y resolver un problema matemático, esto se 
evidencio después de una ficha de observación aplicada a los profesores, tanto del grupo 
control como del grupo experimental. La aplicación del programa es referencial, ha 





Este resultado se confirma al comparar los resultados del pre test y pos test del grupo 
experimental, así la tabla 4 muestra que en pre test, solo el 5% de alumnos alcanzó un buen 
nivel para resolver problemas matemáticos, mientras que el pos test la cifra se incrementó 
a 70%, por otro lado la tabla 8tambien evidencia esta mejoría, al observar que el pre test el 
nivel promedio fue de 6.7 y en el pos test, el promedio fue de 18.3, cifra que según las 
cifras estadísticas es significativamente superior a la primera. Logrará seleccionar de 
manera adecuada los datos, operar teniendo en cuenta los datos seleccionados y formular 
coherentemente las respuestas.  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Martínez y Mosquera (2010), realizaron el trabajo de investigación denominado “El 
juego como estrategia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la adición y la 
sustracción en el grado primario de las instituciones educativas de Ceiba, Gallinazo y 
Diamante del municipio de Puerto Guzmán-Putumayo (Colombia) el mismo que fue 
presentado a la Universidad de la amazonia, facultad de Ciencias de la educación, 
demuestran que propuesta pedagógica basada en el juego permite fortalecer los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de adición y sustracción, para la cual desarrollaron una 
estrategia didáctica con tareas del juego a través de un proyecto de aula . El proyecto de 
aula implementados a través de juegos didácticos mejoro paulatinamente los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la adición y sustracción, una experiencia significativa y 
beneficiosa para los niños y niñas, ya que los distintos juegos matemáticos implementados 
lograron motivar, despertar en los niños y niñas el interés que finalmente los conllevo a la 
comprensión y asimilación de la adición y sustracción desarrollando competencia y 
habilidades en la aplicación y uso de estas en situaciones del contexto social Es una 
estrategia impactante e innovador puesto que el juego; promueve el interés y dispone a los 





estrategia didáctica a través del proyecto de aula desarrollando desde el juego como eje 
central de las actividades significativas permite facilitar la comprensión y asimilación de la 
adición y sustracción en los niños y niñas, demostrando así la incidencia del juego en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, mejorando la motivación hacia su 
aprendizaje. Por lo tanto queda demostrado a nivel cualitativo la actitud de los niños y las 
niñas hacia la matemática después de implementar diferentes juegos matemáticos en donde 
los niños y niñas tienen la oportunidad de pensar, explorar, buscar pequeñas alternativas de 
solución a una problemática, desarrollando así sus competencias y habilidades. Una 
estrategia efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en la 
educación inicial que estimula el pensamiento lógico en los niños y niñas. Las prácticas 
pedagógicas se fundamentaron en las teorías del juego brindando al docente una 
herramienta valiosa para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje acorde y a la 
medida de los niños y las niñas de las instituciones educativas fuentes de investigación. Su 
apropiación impulso a que los docentes se apropiaran del diseño de estrategias lúdicas que 
se tradujeron en un mejor desarrollo del aprendizaje significativo.  
Betancourt (2007) realizó una investigación sobre planificación de Juegos lúdicos 
como estrategia para mejorar la enseñanza y aprendizaje de la Matemática. La 
investigación se realizó con el método cualitativo bajo el diseño de la investigación acción 
participante, donde se concluye en los resultados que el problema lo representa el docente 
por su falta de planificación, creatividad e iniciativa para modificar las estrategias 
metodológicas que utiliza en la enseñanza de la Matemática. De acuerdo a los resultados se 
realizó un plan de acción basado en el juego lúdico como estrategia de enseñanza y 
aprendizaje que fueron ejecutados con los alumnos 21 y la investigadora. Se obtuvo como 
resultado en el plan de acción que al aplicar los juegos lúdicos como estrategia de 





habilidades y destrezas en la resolución de problemas. Se verificó efectos positivos en el 
plan de acción donde se obtuvo actitudes favorables hacia la formación de la Matemática, 
además el respeto mutuo y la socialización. Existe una relación importante entre este 
trabajo con la investigación, porque la autora considera de gran importancia la 
planificación de estrategias lúdicas, puesto que estimulan en el alumno las cualidades en el 
dominio de sí mismos, la atención en lo que hace, la búsqueda de alternativas para resolver 
problemas, estimulan la imaginación, la iniciativa, el sentido común y la solidaridad con 
sus amigos, elementos primordial es para el logro de aprendizajes significativos. 
Hernández y Pineda (2008) realizaron una investigación titulada Estrategias 
didácticas fundamentadas en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. La misma 
tuvo como propósito diseñar un manual de estrategias didácticas fundamentadas en el 
desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático para fortalecer la integración de los 
contenidos que contempla el Currículo de primer año del Liceo Bolivariano. La 
metodología desarrollada fue una investigación acción con apoyo en un estudio de campo 
descriptivo, dirigida a una población de cinco (5) docentes del área de matemática. Dentro 
de los resultados se determinó que los docentes no fomentan el desarrollo del pensamiento 
lógico en sus estudiantes ni la integración de los contenidos de aprendizaje con otras áreas 
y los presentan descontextualizados de la realidad en la que éstos se desenvuelven. De allí 
que los resultados orientaron la elaboración de la propuesta, cuyo fin es exponer un manual 
22 de estrategias didácticas que permitan integrar contenidos del currículo de primer año 
para consolidar en los estudiantes la formación del pensamiento lógico, creativo, critico, 
reflexivo y el debate de ideas a fin de que transfiera lo aprendido a otras áreas de 
aprendizaje.  
Sánchez (2002) Programa de juegos didácticos para la enseñanza del área de 





educación. El estudio buscó diagnosticar la situación de la enseñanza de la asignatura 
matemática en el 2º grado de educación básica de la Escuela estadal “Rosa María Reyes” 
del municipio Colina estado Falcón. Diseñar un programa de juegos didácticos para la 
enseñanza del área de matemática en el 2º grado de Educación básica de la escuela Estadal 
“Rosa María Reyes” del municipio Colina estado Falcón Durante las clases observadas se 
constató poca participación de parte del alumno, quizás por la falta de motivación del 
docente al no involucrar al alumno en la temática, y por lo tanto no hubo análisis ni 
valoración de las clases, ya que el docente se limitó a explicar y realizar ejercicios en la 
pizarra. El método de enseñanza que caracteriza a las clases de matemática, es el modelo 
denominado transmisión de conocimientos. Probablemente el modelo de enseñanza más 
común, y el que sin lugar a dudas posee una tradición más larga, es el que define el 
proceso de enseñanza-aprendizaje como simple transmisión de conocimientos. Esta visión 
de la educación asume que existe un cuerpo de conocimiento bien conocido y finito, del 
que el profesor selecciona algunos hechos y concepto para transmitirlos a los alumnos. 
Para este modelo la experiencia del profesor es necesaria porque le permite establecer el 
orden en que va a presentar el material, como el método más indicado para dicha 
presentación. La característica más distintiva de este modelo es un alto grado de 
estructuración. Las observaciones indican que la docente no propicia el aprendizaje 
significativo debido a que no se involucra de forma activa a los alumnos durante clases, así 








2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Programa de modelos investigativos 
Generalidades y concepto  
Al establecer una compilación de los informes de estudios de investigación 
realizados anteriormente, en relación con la efectividad de la aplicación de los programas 
orientados al desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, podemos distinguir 
tres líneas de trabajo: la primera, pone énfasis en el medio utilizado (al que muchos autores 
consideran exclusivamente como un material impreso); la segunda, se enfoca en las formas 
de presentación elegidas (niveles de lenguaje, instrucciones e información general 
suministrada, así como los componentes constitutivos); y la tercera trabaja sobre las 
estrategias metodológicas tenidas en cuenta. El presente programa a estudiar debe 
considerar el hecho de llegar a ser diseñado de tal forma que se constituya en un material 
autodidáctico y autosuficiente, de modo que el estudio de su contenido permita al 
estudiante alcanzar los objetivos de aprendizaje, sin necesidad de interactuar con un agente 
educativo (profesor, tutor, facilitador) cualquiera este sea (Arboleda, 1991; citado por 
Quiroz, 2001).  
Para este caso comprenderemos que un modelo viene a ser: “Un conjunto coherente 
de experiencias de enseñanza aprendizaje diseñadas para que los estudiantes puedan lograr 
por sí mismos un conjunto de objetivos interrelacionados” (Quiroz, 2001, p.29).  
Según Gagné (1992), los modelos deben planificarse cuidadosamente y considerar 
para ello estos tres puntos: contener objetivos de ejecución claramente especificados y en 
términos que los estudiantes puedan entender; incluir una evaluación adecuada de la 
ejecución, para asegurarse que se ha logrado la capacidad especificada en el objetivo; y, 
contener los materiales necesarios para presentar los acontecimientos didácticos y 





Según Novak (1996), el diseño de los modelos autoinstructivos debe tomar como 
base los principios de “actividad” y de “individualización”, haciendo que promuevan en el 
estudiante atención sobre los siguientes aspectos: qué es lo que va a aprender, porqué 
necesita aprenderlo, cómo lo va a aprender, cómo se dará cuenta de su progreso en el 
aprendizaje y cuándo estará completo su aprendizaje. Todo ello puede ser traducido en 
contenidos, justificación, metodología, retroalimentación y logro de objetivos de 
aprendizaje.  
Tomando como referencia el trabajo de García (1994), citado por Quiroz (2001), que 
reúne investigaciones realizadas sobre el uso de los manuales autoinstructivos, el modelo 
empírico de módulo considera tres principios básicos: primero, debe enseñar, explicar, 
animar, preguntar, motivar e informar, ya que sustituye las funciones del profesor y del 
compañero de clase; segundo, debe contener lecturas, indicar tareas y evaluar todos los 
procesos; y, tercero, debe enseñar lo esencial de la materia, así como habilidades y 
actitudes para alcanzar los objetivos de un modo económico y efectivo. 
En el diseño del programa de modelos investigativos para la resolución de problemas 
matemáticos debe considerar los aportes de Ausubel, Novak, y Hanesian (1976), quienes 
manifiestan que todo aprendizaje significativo depende de dos factores: la naturaleza del 
material a aprender y la estructura cognoscitiva del estudiante.  
En ese sentido, el primero, debe tener un significado lógico para que pueda ser 
relacionado intencional y sustancialmente con las ideas pertinentes y correspondientes que 
se hallan dentro del dominio de la capacidad humana. El segundo, se refiere a la 
disponibilidad y a otras propiedades importantes de los contenidos pertinentes en la 
estructura cognoscitiva. En esta disponibilidad influyen los conocimientos que posee el 
estudiante por sus experiencias personales, que actúan facilitando el aprendizaje a lo largo 





Las actividades propuestas en los modelos investigativos deben plantearse teniendo 
en cuenta que el  desarrollo de la capacidad de resolución de problemas difiere entre las 
personas. Estas diferencias están basadas en procesos cognitivos y organizaciones 
mentales que caracterizan su capacidad para resolver problemas. Hay dos factores 
importantes que influyen en la resolución de problemas: la naturaleza de la tarea y el 
conocimiento que las personas tienen en relación al problema (Stemberg, 1982).  
De acuerdo al segundo factor, Sadovsky (1998), citado por SERCE (2004), plantea 
que para resolver problemas el estudiante debe contar con una serie de aprendizajes 
esenciales: interpretar la información que se le brinda; seleccionar la información necesaria 
para responder las preguntas y organizarla; hacer una representación de la situación; 
movilizar las herramientas matemáticas necesarias; planificar una estrategia de resolución; 
registrar los procedimientos utilizados; rechazar procedimientos que parecen no conducir a 
la meta; analizar la razonabilidad de los resultados; validar el procedimiento utilizado y 
analizar la economía de la estrategia elegida. 
Según Sternberg (1986), en la escuela estimulamos diferentes tipos de capacidades 
cognitivas: las analíticas (comparar, contrastar, analizar, argumentar, criticar); las creativas 
(elaborar, inventar, imaginar, diseñar, anticipar); y las prácticas (aplicar, manipular, 
utilizar, demostrar). Este autor manifiesta que la acción de razonar bien consiste en un 
conjunto de habilidades de razonamiento utilizadas para resolver problemas académicos y 
cotidianos. 
Mayer (1983) también considera a la resolución de problemas como una actividad 
cognitiva. Utiliza indistintamente a lo largo de su estudio los términos pensamiento, 
cognición y resolución de problemas. Sostiene que el pensamiento es lo que sucede cuando 
una persona resuelve un problema, es decir, produce un comportamiento que mueve al 





Asimismo, Gagné (1992) considera que en el aprendizaje se utiliza diferentes tipos 
de capacidades: habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, información verbal, 
destrezas motoras y actitudes. Las habilidades intelectuales son las más complejas y se 
componen de procesos más simples: discriminaciones, conceptos concretos y definidos, 
reglas simples y de orden superior, que suelen aprenderse al resolver problemas. Las reglas 
de orden superior son las más complejas y tienen como objeto resolver un problema o una 
clase de problemas prácticos. El estudiante al dar una solución práctica a un problema 
adquiere también una nueva capacidad. La regla recién aprendida será almacenada en la 
memoria y se usará nuevamente para resolver otros problemas, y de esta manera se irá 
combinando reglas importantes para formar una nueva regla de orden superior. 
Según Anderson (1983), citado por Pozo y Postigo (1994), las estrategias de solución 
de problemas serían procedimientos que se aplican, de modo intencional y deliberado, a 
una tarea que no podría reducirse a rutinas automatizadas. Así, la formulación y 
comprobación de hipótesis es, sin duda, un conjunto de procedimientos que sólo puede 
aplicarse de modo consciente. Dentro de los procedimientos que los alumnos deben 
adquirir para resolver problemas, algunos consisten en técnicas o rutinas que deben 
automatizar (por ejemplo, la conversión de unidades de medida de un sistema a otro o la 
decodificación de una gráfica o una tabla), mientras que otros requieren planificación y 
control en su ejecución (por ejemplo, el diseño de un experimento o la búsqueda de fuentes 
de información, para contrastar la explicación de un fenómeno social o histórico). 
Existiría, por tanto, dos rutas para el aprendizaje, no necesariamente incompatibles o 
contradictorias.  
Es preciso comentar como lo sugieren varios autores, la adquisición de la pericia en 
un área puede basarse bien en el dominio rutinario de técnicas o destrezas, o en otro más 





nuevas situaciones de aprendizaje. Esas dos formas de ser experto constituyen, a su vez, 
dos formas distintas de adquirir el conocimiento procedimental. Sin embargo, no son 
igualmente eficaces a la hora de aprender a resolver problemas. En el primer caso, nos 
hallaremos ante un dominio rutinario de técnicas y destrezas, útil para resolver ejercicios, 
pero no problemas. En el segundo, ante un uso más controlado y planificado de esas 
mismas técnicas con fines estratégicos. Este último se halla vinculado a las estrategias de 
solución de problemas. 
Polya (1966), citado por Chavarría y Alfaro (2009), brinda un aporte significativo a 
la enseñanza de la matemática, en particular, a la resolución de problemas. Muestra cómo 
la construcción matemática puede ser aprovechada para su enseñanza, es decir, cómo las 
estrategias seguidas por un profesional en matemática, que Polya denomina 
“razonamientos plausibles”, pueden permitirle a un estudiante aprender matemáticas. 
Schoenfeld (1985), citado por Chavarría y Alfaro (2009), considera insuficientes las 
estrategias planteadas por Polya para la resolución de problemas. Sostiene que este proceso 
es más complejo e involucra más elementos que inclusive son de carácter emocional-
afectivo, psicológico, sociocultural, entre otros. Propone la existencia de cuatro aspectos 
que intervienen en el proceso de resolución de problemas: los recursos (entendidos como 
conocimientos previos, o bien el dominio del conocimiento), las heurísticas (estrategias 
cognitivas), el control (estrategias metacognitivas) y el sistema de creencias. Como parte 
de las estrategias metacognitivas se considera las de planificación, regulación y control del 
proceso de resolución. 
En la línea de desarrollo de las ideas de Polya, Schoenfeld (1985), citado por 
Chavarría y Alfaro (2009), ofrece una lista de técnicas heurísticas de uso frecuente que se 





Análisis: trazar un plan, examinar casos particulares y probar la simplificación del 
problema. 
Exploración: examinar problemas esencialmente equivalentes, problemas 
ligeramente modificados y problemas ampliamente modificados. 
Comprobación de la solución obtenida: verificar la solución con criterios específicos 
(a través de las siguientes preguntas: ¿utiliza todos los datos pertinentes?, ¿está acorde con 
predicciones o estimaciones razonables?) y criterios generales (a través de las siguientes 
preguntas: ¿es posibles obtener la misma solución por otro método?, ¿puede concretarse en 
el caso particular?, ¿es posible reducirla a resultados conocidos?, ¿es posible utilizarla para 
generar algo ya conocido?). 
Asimismo, diversas investigaciones en educación buscan afirmar los aportes teóricos 
propuestos por los autores antes mencionados. Gascón (1989) se propuso contribuir al 
desarrollo de una teoría de resolución de problemas de matemáticas, dentro de la tradición 
heurística reinaugurada por Polya.  
Arlandis (1992) buscó comprobar la efectividad diferencial en la aplicación de las 
técnicas cognitivo comportamentales en el tratamiento de la resolución de problemas de 
matemática.  
Fregoso (1987) presentó un curso desarrollado y sistematizado en unidades 
temáticas, cada una de las cuales incorporaba una serie de elementos de aprendizaje bajo 
los principios de “actividad” y de “individualización”, concluyendo que el empleo de los 
materiales autoinstructivos permite a los profesores realizar una labor de verdaderos 
coordinadores, evitando dedicar todo su tiempo al dictado de clases.  
Otro grupo de investigadores se encargaron de diseñar e implementar modelos que 
permiten el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas. Pifarré y Sanuy (2001) 





repertorio de estrategias de los alumnos para resolver problemas de proporcionalidad 
directa. En los resultados se observó un incremento estadísticamente significativo respecto 
al nivel de aprendizaje inicial, que permitía afirmar que la propuesta didáctica tenía 
incidencia positiva en el proceso de aprendizaje. Vicente, Orrantia y Lieven (2002) 
realizaron un estudio con el propósito de incorporar en el proceso de resolución de 
problemas dos estrategias: la reescritura del problema y la realización de gráficos 
(esquemas). Los resultados mostraron que la reescritura y los dibujos matemáticos 
incrementan el acierto, especialmente para los alumnos más competentes. Fernández 
(2006) aplicó y evaluó un programa de invención-reconstrucción de situaciones 
problemáticas para mejorar el rendimiento en la resolución de problemas matemáticos, 
concluyendo que la exposición de técnicas y destrezas pone énfasis en la creatividad con la 
que se desenvuelven los estudiantes en la construcción y resolución de problemas 
matemáticos. Por último, Vílchez (2007) elaboró un módulo didáctico para la enseñanza 
de las funciones trigonométricas, a partir de la circunferencia unitaria en el plano 
cartesiano, formulando la hipótesis de que su implementación en el proceso de enseñanza 
permite un aprendizaje más efectivo. Concluyó que la enseñanza personalizada con el 
módulo didáctico motiva y desarrolla actitudes positivas para el aprendizaje individual y 
grupal de los alumnos. 
Programas de modelos investigativos para la resolución de problemas. 
A continuación presentamos algunas propuestas relacionadas con la resolución de 
problemas dentro de un enfoque que podríamos llamar “investigativo” y que, en nuestra 
opinión, está más cercano a las concepciones actuales de la Ciencia y de su transmisión a 
través del proceso de enseñanza- aprendizaje. 





El  proyecto APU (Assessment of Performance Unit) nació con la finalidad de 
evaluar el nivel científico de los escolares en Gran Bretaña. La perspectiva de este 
proyecto sobre la Ciencia es concebir ésta como una materia experimental dedicada 
fundamentalmente a resolver problemas y en ese sentido, han definido seis categorías, en 
el contexto de problemas experimentales, para evaluar los procesos involucrados en la 
citada resolución. Las categorías son: 
 Categoría 1: Uso de La representación simbólica 
 Categoría 2: Uso de aparatos e instrumentos de medida. 
 Categoría 3: Observación. 
 Categoría 4: Interpretación y aplicación. 
 Categoría 5: Planificación de investigaciones. 
 Categoría 6; Realización de investigaciones. 
La Categoría 6, se considera como una síntesis de todas las destrezas necesarias para 
resolver problemas. El alumno, para llevarla a cabo, poner en marcha todas sus 
capacidades científicas. 
El modelo PROPHY 
Las siglas PROPHY correspondientes a: Enseñanza de una metodología de 
Resolución de Problemas de Física, es una propuesta elaborada por uno de los equipos que 
investigan sobre enseñanza de la Física en la Universidad de París 7 (Caillot y Dumas-
Carre, 1987). 
El modelo de Resolución de Problemas-centrado en la Mecánica que han 
desarrollado estos autores, consta de un conjunto de fases para cuyo establecimiento se han 
tenido en cuenta tres características: las acciones o procesos cognitivos puestos en juego, 





cada una de ellas. En el cuadro que aparece en la Figura 1.5, se presenta un esquema del 
modelo. 
Una visión superficial del esquema puede llevar a interpretarlo como un modelo 
lineal en que una fase sigue a la otra. Sin embargo, Caillot y Dumas llaman la atención 
sobre el carácter cíclico de la propuesta ya que en cualquier momento se puede realizar un 
bucle “hacia atrás” para retomar el proceso. Los autores han diseñado, dentro del proyecto 
de enseñanza, una serie de materiales debidamente contrastados que, en su opinión, 
cumplen los siguientes requisitos: 
 Los alumnos son preparados fundamentalmente para tomar decisiones conscientes y 
racionales. 
 




- Lectura del enunciado 






en   dominios no 
formalizados 
Representación cualitativa 
de la situación física 
parcelada incluyendo el 
final del problema. 
Movilización 
Selección desde la base 
de conocimiento. 
Comparación / 
Diferenciación de la 
presentación parcelada. 
Elección del principio a 
utilizar.  
Conocimientos declarativos 
en un dominio: definiciones, 




cuantitativa y principios a 
utilizar. 
Instanciación 
Eliminación de las 
informaciones no útiles. 
Elección de estrategias. 
Particularización a la 
situación concreta de los 
principios y leyes. 
Conocimientos declarativos 
de dominio, relaciones 
cuantitativas. 
Representación física 




Elección y ejecución de 
procedimiento. 
Algoritmos de tratamientos 
de datos. 






El entrenamiento deja libertad a los estudiantes para escoger las estrategias de 
resolución más apropiadas. 
Las herramientas suministradas y las estrategias utilizadas se convierten para el 
alumno en “saberes metodológicos” que colaboran a construir los saberes conceptuales”. 
Concluyen los autores que el trabajo con estos materiales favorece que los 
estudiantes se familiaricen con el modo de hacer de los físicos: construyen una 
representación del problema, organizan la información y planifican la resolución de forma 
coherente desde un punto de vista científico. 
La propuesta de R.Garret: importancia de los aspectos creativos. 
Este autor, más que hacer una propuesta concreta sobre cómo enseñar a resolver 
problemas dentro del aula, hace una defensa de un conjunto de principios que los 
profesores deberían tener en cuenta para realizar su trabajo en este campo. Por su interés 
para nuestra investigación vamos a discutir algunos de ellos. 
El primer concepto manejado por este autor es el de creatividad asociada al proceso 
de resolución de problemas como resultado de la presencia de dos componentes: 
originalidad y utilidad. De acuerdo con esta idea, la resolución ideal de un problema, desde 
el punto de vista de la creatividad, se producirá cuando incluya utilidad y originalidad en la 
misma proporción (Garret, 1987, 1988). 
La relación entre creatividad y resolución de problemas ha sido defendida por 
numerosos autores procedentes del campo de la Psicología (Guilford, 1976; Romo, 1987) e 
incluso algunos de ellos como Calkins et al. (1984), (citado por López Rupérez, 1991) han 
desarrollado modelos de resolución donde han incorporado aspectos generales del 
pensamiento creativo. 
El siguiente punto de discusión estaría en tomo a los diferentes tipos de problemas, 





primeros se pueden solucionar dentro de un paradigma establecido y en general el 
resolvente sabe cuándo ha llegado a una respuesta. En este tipo de problemas el aspecto 
utilidad de la creatividad tiene mayor peso que el aspecto de originalidad. Para “atacar” los 
llamados problemas verdaderos, él que resuelva tiene que salirse de los principios 
establecidos, reinterpretarlos y en último caso proponer un paradigma nuevo. Usualmente 
el problema va a admitir varias soluciones. 
Unida a esta clasificación aparece otra cuestión importante: la situación de mayor 
interés para las personas en general y para los alumnos en particular, va a ser la zona 
fronteriza entre rompecabezas y problemas. En opinión del autor hay una zona de interés 
óptimo y es en esta zona donde la resolución de problemas va a producir un aprendizaje 
significativo -en términos de Ausubel- ya que, el material aprendido va a encajar en los 
esquemas cognoscitivos del que aprende.  
Como se puede inferir, es sumamente compleja la tarea orientada a desarrollar las 
competencias y capacidades para el aprendizaje de las matemáticas y la resolución de 
problemas; existen una variada gama de estrategias, técnicas, procedimientos, métodos y 
metodología; que nos pueden posibilitar el logro de objetivos educativos.   
Critica a los modelos de resolución de problemas  
Existe numerosas críticas, a ser tenidas en cuenta, para trabajar con el programa de 
modelo investigativos para la resolución de problemas, el punto de partida son las críticas 
realizadas a los modelos de resolución basados en algoritmos de resolución aplicados 
generalmente a problemas de enunciado cerrado- y que tal como recogíamos en el apartado 
anterior eran: 
Los métodos propuestos inciden excesivamente en el adiestramiento de los 





El tomar los datos como punto de partida favorece un tratamiento operativita que 
impide un análisis reflexivo sobre el problema planteado. 
En los modelos que hemos desarrollado subyace una visión empirista de la 
metodología científica que considera los datos como punto de partida y la “solución” del 
problema como “puente” entre datos e incógnita. 
En términos generales podemos constatar que la propuesta de Gil y colaboradores, 
supera ampliamente todas estas críticas ya que, como se puede constatar en la descripción 
presentada a lo largo del apartado anterior, utilizan como pilares fundamentales de su 
metodología de resolución de problemas, premisas contrarias a las que aparecen en los 
modelos que estamos criticando. 
Si procedemos a fijarnos concretamente en los objetivos básicos que nos hemos 
propuesto en nuestra investigación, el modelo de trabajo escogido tiene, en nuestra 
opinión, dos características fundamentales que nos van a permitir abordarlos. Estas 
características son: 
Su capacidad para promover en los estudiantes un posible cambio conceptual 
enmarcado en la teoría constructivista del aprendizaje. 
Las posibilidades que ofrece para estudiar la incidencia de las diferencias 
individuales de los estudiantes en el proceso de resolución. 
2.2.2. Resolución de problemas 
Generalidades y concepto 
Un problema en matemáticas y por consiguiente la correspondiente en resolución de 
problemas de matemática, puede definirse como una situación en la que se enfrenta un 
individuo o un grupo, para la cual no se vislumbra un camino aparente u obvio que 
conduzca hacia su solución. Por tal razón, la resolución de problemas debe apreciarse 





conocimiento matemático y un logro indispensable para una educación que pretenda ser de 
calidad. 
La resolución del problema debe entenderse como la actividad mental desplegada 
por el resolutor desde el momento en que, siéndole presentado un problema, asume que lo 
que tiene delante es un problema y quiere resolverlo, hasta que da por acabada la tarea. 
La actividad del resolutor, a la que hemos llamado proceso de resolución de un 
problema, puede observarse, describirse y explicarse desde diversos puntos de vista. 
Polya (1984): “…resolver un problema es encontrar un camino allí donde no había 
previamente camino alguno, es encontrar la forma de salir de una dificultad de donde otros 
no pueden salir, es encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir un fin deseado 
que no es alcanzable de forma inmediata, sino es utilizando los medios adecuados…” 
Así si la resolución de problemas ha de ser el lugar de la producción del 
conocimiento, o el lugar donde se apliquen los conocimientos adquiridos a situaciones no 
familiares nuevas, esto es, el lugar donde mostrar y poner de manifiesto la transferencia 
del mismo, se concluye que la tarea de resolver problemas es una tarea. 
El elemento crucial asociado con el desempeño eficaz en matemáticas es, 
precisamente, el que los adolescentes desarrollen diversas estrategias que les permitan 
resolver problemas donde muestren cierto grado de independencia y creatividad. 
Según Sternberg (1986), en la escuela estimulamos diferentes tipos de capacidades 
cognitivas: las analíticas (comparar, contrastar, analizar, argumentar, criticar); las 
creativas (elaborar, inventar, imaginar, diseñar, anticipar); y las prácticas (aplicar, 
manipular, utilizar, demostrar). Este autor manifiesta que la acción de razonar bien 
consiste en un conjunto de habilidades de razonamiento utilizadas para resolver problemas 





Mayer (1983) también considera a la resolución de problemas como una actividad 
cognitiva. Utiliza indistintamente a lo largo de su estudio los términos pensamiento, 
cognición y resolución de problemas. Sostiene que el pensamiento es lo que sucede cuando 
una persona resuelve un problema, es decir, produce un comportamiento que mueve al 
individuo desde un estado inicial a un estado final o, al menos, trata de lograr ese cambio. 
Asimismo, Gagné (1992) considera que en el aprendizaje se utiliza diferentes tipos 
de capacidades: habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, información verbal, 
destrezas motoras y actitudes. Las habilidades intelectuales son las más complejas y se 
componen de procesos más simples: discriminaciones, conceptos concretos y definidos, 
reglas simples y de orden superior, que suelen aprenderse al resolver problemas. Las reglas 
de orden superior son las más complejas y tienen como objeto resolver un problema o una 
clase de problemas prácticos. El estudiante al dar una solución práctica a un problema 
adquiere también una nueva capacidad. La regla recién aprendida será almacenada en la 
memoria y se usará nuevamente para resolver otros problemas, y de esta manera se irá 
combinando reglas importantes para formar una nueva regla de orden superior. 
Según Anderson (1983), citado por Pozo y Postigo (1994), las estrategias de solución 
de problemas serían procedimientos que se aplican, de modo intencional y deliberado, a 
una tarea que no podría reducirse a rutinas automatizadas. Así, la formulación y 
comprobación de hipótesis es, sin duda, un conjunto de procedimientos que sólo puede 
aplicarse de modo consciente. Dentro de los procedimientos que los alumnos deben 
adquirir para resolver problemas, algunos consisten en técnicas o rutinas que deben 
automatizar (por ejemplo, la conversión de unidades de medida de un sistema a otro o la 
decodificación de una gráfica o una tabla), mientras que otros requieren planificación y 
control en su ejecución (por ejemplo, el diseño de un experimento o la búsqueda de fuentes 





explicacióndeunfenómenosocialohistórico).Existiría,portanto,dosrutas para el aprendizaje, 
no necesariamente incompatibles o contradictorias. 
En la resolución de un problema, tal como lo indican estos últimos autores, se debe 
considerar la actividad cognitiva, en la cual se utilizan diferentes tipos de capacidades: 
habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, información verbal, destrezas motoras y 
actitudes; y estrategias de solución de problemas, que devienen en procedimientos que se 
aplican, de modo intencional y deliberado, a una tarea que no podría reducirse a rutinas 
automatizadas.   
Una experticia en un área determinada puede basarse bien en el dominio rutinario de 
técnicas o destrezas, o en otro más consciente o significativo de esas destrezas, que 
permita su adaptación y generalización a nuevas situaciones de aprendizaje. Esas dos 
formas de ser experto constituyen, a su vez, dos formas distintas de adquirir el 
conocimiento procedimental. Sin embargo, no son igualmente eficaces a la hora de 
aprender a resolver problemas. En el primer caso, nos hallaremos ante un dominio 
rutinario de técnicas y destrezas, útil para resolver ejercicios, pero no problemas. En el 
segundo, ante un uso más controlado y planificado de esas mismas técnicas confines 
estratégicos. Este último se halla vinculado a las estrategias de solución de problemas. 
En la escuela los problemas aritméticos se proponen, se enuncian o se presentan 
enunciados, y se resuelven. Así que, situados ahora en el ambiente escolar, si queremos 
saber qué entenderemos por un problema aritmético, habrá que describir las características 
de su enunciado y de su resolución. 
En el enunciado, la información que se proporciona tiene carácter cuantitativo ya que 
los datos suelen ser cantidades; la condición expresa relaciones de tipo cuantitativo y la 
pregunta se refiere a la determinación de una o varias cantidades, o relaciones entre 





pregunta del problema, fundamentalmente parece consistir en la realización de una o varias 
operaciones aritméticas. 
Además, si estos problemas se consideran inmersos en el currículo escolar, por el 
momento en que aparecen en éste no cabe el recurso al álgebra para su resolución. 
Finalmente coincidimos en señalar que entendemos como proceso de resolución de 
un problema a la actividad cognitiva desplegada por el resolutor desde el momento en que 
le presenta un problema, asume que lo que tiene delante es un problema y quiere 
resolverlo, hasta que da por acabada la tarea. 
Análisis de la resolución de problemas  
El análisis para la resolución de problemas lo situamos en dos niveles de 
descripción: microscópico o macroscópico, en el primer nivel de descripción 
microscópico, lo que se observaría sería conductas puntuales, esto es, podríamos encontrar 
al resolutor: buscando una información proporcionada en el texto del problema, utilizando 
un algoritmo para una operación que considera imprescindible realizar, tratando de 
recordar un problema parecido que resolvió alguna vez, decidiendo qué alternativa seguir 
ante dos vías de solución que considera razonables…; o, simplemente, atascado, esto es, 
no sabiendo qué hacer, pero siendo consciente de ello; o, por acabar esta enumeración, no 
desplegando actividad mental alguna. 
Las interrogantes que nos pueden dar pistas para recorrer el proceso en este nivel de 
descripción incrementan de modo considerable la comprensión del proceso de resolución 
de problemas. Por ejemplo: 
 ¿Cómo se sabe qué problema parecido utilizar y cómo dar con él? 
 ¿Cómo se entresaca la información deseada del texto del problema? 
 ¿Cómo se decide qué alternativa es la mejor? 





En el segundo nivel de descripción macroscópico, se trata la integralidad del 
proceso, buscando categorizar conductas puntuales que han tenido lugar en un 
determinado lapso de tiempo del proceso y atribuirles no un significado aislado, sino el 
sentido que el bloque de conductas puede tener respecto de la finalidad última que el 
resolutor ha dado a la tarea que está realizando al resolver el problema. 
En la actualidad se ha puesto de manifiesto la necesidad de que los profesores 
promuevan en los alumnos el cambio conceptual necesario para acercarles a los conceptos 
científicos. A pesar de la aparente dispersión de las propuestas comentadas, se pueden 
destacar una serie de puntos comunes que, en nuestra opinión, son los más relevantes: 
Hay que conseguir, en primer lugar, que los estudiantes se hagan conscientes de sus 
propias ideas. 
Los alumnos tienen que “enfrentar” sus ideas acerca de un concepto o fenómeno con 
las aportadas por sus compañeros, el profesor, los resultados de un problema o de un 
experimento. Es decir, provocar en ellos el desequilibrio -en términos de Piaget- o el 
conflicto cognitivo, que es una propuesta de Posner. 
Los estudiantes tienen que tener oportunidades para reestructurar sus conocimientos 
y como consecuencia, las propuestas que se les presentan. 
Por último, los estudiantes tienen que ser capaces de extender el campo de validez de 
sus nuevas ideas. 
En los modelos que desarrollaremos prima una visión empirista de la metodología 
científica que considera los datos como punto de partida y la solución del problema como 
puente entre datos e incógnita. 
Etapas para la solución de problema 
La propuesta más acertada para definir las etapas o fases que se aplican como 





etapas igual sirven para resolver cualquier cosa que en la vida cotidiana: siguiendo la 
siguiente ruta:  
 Identificación de la situación problemática. 
 Definición precisa del problema. 
 Análisis medios-fines. Plan de solución.  
 Ejecución del plan. 
 Asunción de las consecuencias. 
 Evaluación de la solución.  
 Supervisión.  
 Generalización. 
Es preciso definir el problema de antemano, descomponerlo en sus variables o 
indicadores para someterlo a análisis, plantear una estrategia de solución, ejecutar la 
estrategia, asumir las consecuencias y evaluar la solución brindada. 
Es sumamente decisivo el hecho de ser conscientes del proceso a seguir en la 
resolución de problemas y evaluar su avance correspondiente, el proceso de resolución de 
problemas nos va a servir de contexto para el desarrollo de otros procesos fundamentales, 
en tanto en la resolución se razona, se comunica, se se interconectan ideas matemáticas y 
finalmente, se representan. 
MINEDU (2015, 20) La resolución de problemas es el proceso central de hacer 
matemática, es el medio principal para ver la funcionalidad de la matemática. Permite al 
estudiante situarse en diversos contextos para crear, recrear, investigar, y resolver 
problemas; utilizando diversos caminos de resolución, el análisis de estrategias y formas 
de representación, la sistematización y comunicación de nuevos conocimientos, etc. 
Dewey comienza con una situación que el sujeto siente como problema, ya que 





el contexto escolar los problemas de matemáticas tradicionalmente aparecen enunciados. 
La descripción de su proceso de resolución más clásica y ampliamente difundida es la de 
Polya (1957), que dice lo siguiente: 
“Para resolver un problema se necesita:  
 Comprender el problema. 
 Concebir un plan.  
 Ejecutar el plan. 
 Examinar la solución obtenida. 
Esta división en fases está hecha desde el primer punto de vista antes mencionado, 
esto es, el del resolutor ideal, cuyo comportamiento supuesto se determina por 
introspección. 
Polya (1984) acompaña la descripción de cada una de estas fases con una serie de 
sugerencias útiles para el resolutor. De esta manera, el modelo de Polya no es 
estrictamente hablando un modelo descriptivo, porque las sugerencias heurísticas que 
incluye pretenden a la vez marcar pautas, indicar caminos y hacer posible que el resolutor 
tome conciencia de lo que necesita hacer y del lugar del proceso en el que se encuentra 
para actuar en consecuencia. El modelo tiene, por tanto, también un carácter de guía para 
la acción. 
Modelos de resolución de problemas 
Entre los modelos propuestos por matemáticos, destaca el de Polya (1984), que ha 
inspirado o ha sido utilizado en multitud de estudios e investigaciones. Se basa en las 
observaciones que había realizado como profesor de Matemáticas y en la obra de los 
gestaltistas, aunque también podemos encontrar algunas coincidencias con el modelo de 





tienen como resultado encontrar una salida a una dificultad, una vía alrededor de un 
obstáculo, alcanzando un objetivo que no es inmediatamente alcanzable. 
Este modelo consta de cuatro fases que, a su vez, tiene otras sub fases: 
a. Comprender el problema. Consiste en conocer cuál es la pregunta y cuáles son los 
datos. 
b. Concebir un plan. Se intenta hallar el nexo entre los datos y la incógnita. Se divide el 
problema en subtemas, además, se puede pensar en algún problema parecido y en la 
forma cómo se resolvió, vale decir, se puede hacer uso de analogías. Podría acontecer 
que sea necesario replantear el problema. 
c. Ejecución del plan. Al poner en ejecución el plan, se debe verificar cada paso para 
cerciorarnos replantear el problema. 
d. Examinar la solución obtenida. Se trata de examinar la solución, asegurarnos que es la 
correcta o verificar que no hay otros medios para llegar a la solución. 
El modelo de Polya se basa, como afirman Puig y Cerdán (1988), en la idea del 
resolutor ideal, esto es, la persona que al resolver un problema avanza linealmente desde el 
enunciado hasta hallar la solución, sabiendo en todo momento qué hace y por qué lo hace, 
y que, para acabar, examina la solución, comprueba que es adecuada y ve hacia dónde le 
conduce. 
Puig y Cerdán (1988) presentan un modelo, basado en las ideas de Dewey y en el 











 Revisión.  
 Comprobación. 
La fase “comprensión” de Polya la subdividen en dos etapas, lectura y comprensión, 
para acentuar el cuidado que debe ponerse en la lectura del enunciado. 
La fase elaboración de un plan, se llama aquí traducción y correspondería al paso del 
enunciado verbal a la operación u operaciones aritméticas correspondientes. La fase de 
cálculo corresponde a la de “ejecución del plan” y aquí intervienen las destrezas 
algorítmicas de los estudiantes. Las últimas fases, de revisión y comprobación, coinciden 
con la de “verificación del resultado” de Polya. 
Hernández y Socas (1994) presentan un modelo para resolver problemas verbales 
aritméticos, inspirado, como la mayoría de los anteriores, en el modelo de Polya. Consta 
de las siguientes fases: 
 Lectura del enunciado. 
 Comprensión. 
 Representación, ejecución y solución visual-geométrica. 
 Representación, ejecución y solución formal. 
 Soluciones. 
 Comprobación. 
Según Novak (1996), el diseño de los módulos auto instructivos debe tomar como 
base los principios de “actividad” y de “individualización”, haciendo que promuevan en el 
estudiante atención sobre los siguientes aspectos: qué es lo que va a aprender, porqué 
necesita aprenderlo, cómo lo va a aprender, cómo se dará cuenta de su progreso en el 





contenidos, justificación, metodología, retroalimentación y logro de objetivos de 
aprendizaje. 
Tomando como referencia el trabajo de García (1994), citado por Quiroz (2001), que 
reúne investigaciones realizadas sobre el uso de los manuales autoinstructivos, el modelo 
empírico de módulo considera tres principios básicos: primero, debe enseñar, explicar, 
animar, preguntar, motivar e informar, ya que sustituye las funciones del profesor y del 
compañero de clase; segundo, debe contener lecturas, indicar tareas y evaluar todos los 
procesos; y, tercero, debe enseñar lo esencial de la materia, así como habilidades y 
actitudes para alcanzar los objetivos de un modo económico y efectivo. 
En el diseño del módulo de resolución de problemas matemáticos se consideró los 
aportes de Ausubel, Novak, y Hanesian (1976), quienes manifiestan que todo aprendizaje 
significativo depende de dos factores: la naturaleza del material a aprender y la estructura 
cognoscitiva del estudiante. 
El primero, debe tener un significado lógico para que pueda ser relacionado 
intencional y sustancialmente con las ideas pertinentes y correspondientes que se hallan 
dentro del dominio de la capacidad humana. El segundo, se refiere a la disponibilidad y a 
otras propiedades importantes de los contenidos pertinentes en la estructura cognoscitiva. 
En esta disponibilidad influyen los conocimientos que posee el estudiante por sus 
experiencias personales, que actúan facilitando el aprendizaje a lo largo del proceso. 
Las actividades propuestas en los módulos deben programarse teniendo en cuenta 
que el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas difiere entre las personas. 
Estas diferencias están basadas en procesos cognitivos y organizaciones mentales que 
caracterizan su capacidad para resolver problemas. Hay dos factores importantes que 
influyen en la resolución de problemas: la naturaleza de la tarea y el conocimiento que las 





(Stemberg, 1982). De acuerdo al segundo factor, Sadovsky (1998), citado por 
SERCE (2004), plantea que para resolver problemas el alumno debe contar con una serie 
de aprendizajes esenciales: interpretar la información que se le brinda; seleccionar la 
información necesaria para responder las preguntas y organizarla; hacer una representación 
de la situación; movilizar las herramientas matemáticas necesarias; planificar una 
estrategia de resolución; registrar los procedimientos utilizados; rechazar procedimientos 
que parecen no conducir a la meta; analizar la razonabilidad de los resultados; validar el 
procedimiento utilizado y analizar la economía de la estrategia elegida. 
Polya (1966), citado por Chavarría y Alfaro (2009), brinda un aporte significativo a 
la enseñanza de la matemática, en particular, a la resolución de problemas. Muestra cómo 
la construcción matemática puede ser aprovechada para su enseñanza, es decir, cómo las 
estrategias seguidas por un profesional en matemática, que Polya denomina 
“razonamientos plausibles”, pueden permitirle a un estudiante aprender matemáticas. 
Schoenfeld (1985), citado por Chavarría y Alfaro (2009), considera insuficientes las 
estrategias planteadas por Polya para la resolución de problemas. Sostiene que este proceso 
es más complejo e involucra más elementos que inclusive son de carácter emocional-
afectivo, psicológico, sociocultural, entre otros. Propone la existencia de cuatro aspectos 
que intervienen en el proceso de resolución de problemas: los recursos (entendidos como 
conocimientos previos, o bien el dominio del conocimiento), las heurísticas (estrategias 
cognitivas), el control (estrategias metacognitivas) y el sistema de creencias. Como parte 
de las estrategias metacognitivas se considera las de planificación, regulación y control del 
proceso de resolución. 
En la línea de desarrollo de las ideas de Polya, Schoenfeld (1985), citado por 
Chavarría y Alfaro (2009), ofrece una lista de técnicas heurísticas de uso frecuente que se 





 Análisis: trazar un plan, examinar casos particulares y probar la simplificación del 
problema. 
 Exploración: examinar problemas esencialmente equivalentes, problemas ligeramente 
modificados y problemas ampliamente modificados. 
 Comprobación de la solución obtenida: verificar la solución con criterios específicos. 
2.2.3. Programa de modelo investigativo 
Generalidades y concepto 
En estas últimas dos décadas, el equipo técnico de investigación de D. Gil, desde la 
Universidad de Valencia, se encuentra desarrollando un modelo para la enseñanza de la 
resolución de problemas que podemos encuadrar dentro de los que hemos denominado 
programa de modelos investigativos para la resolución de problemas. 
La propuesta iniciada por Daniel Gil y Joaquín Martínez-Torregrosa, ha sido 
aplicada tanto con estudiantes en formaciones iniciales o permanentes, siendo el caso que 
en ambos los resultados son muy alentadores. 
El modelo que presentamos está fundamentado en la comparación entre cómo 
resuelven los científicos los “problemas” que se les presentan en el marco de su trabajo y 
el procedimiento que debe utilizarse dentro de las clases de las áreas  curriculares de 
ciencias para que los estudiantes aprendan a resolver sus propios “problemas’. Un 
planteamiento de este tipo ha llevado a los autores a precisar algunas de las características 
de la llamada investigación científica recogiendo para ello aportaciones de diferentes 
epistemólogos de la Ciencia: Bunge, Kunh, Chalmers; entre los cuales existe un amplio 
consenso acerca del tratamiento que los científicos dan a los problemas. Gil y 
colaboradores los sintetizan de la siguiente forma: 
 En primer lugar, el rechazo de la idea de “Método Científico” como conjunto rígido de 





 La superación del empirismo unida a la exaltación del papel de los paradigmas teóricos 
en la producción de conocimientos. 
 Los problemas científicos son más bien “situaciones problemáticas” y confusas. Hay 
que formularlos de manera precisa tomando determinadas opciones de cara a poder 
acotarlos y simplificarlos. Estas opciones tienen que darse dentro de un cuerpo teórico 
de conocimientos. 
 Para resolver los problemas no se razona en términos de certeza sino en términos de 
hipótesis que evidentemente están apoyadas en conocimientos previamente adquiridos. 
 Los investigadores no se encuentran con los datos como punto de partida, sino que 
éstos, se buscan en función de las hipótesis hechas y de la estrategia de resolución que 
se va a seguir. 
 Una característica fundamental del trabajo científico es poner en cuestión Los 
resultados obtenidos. Lo cual va a conducir a revisiones sistemáticas del proceso de 
resolución: hay que comprobar la coherencia de los resultados con las hipótesis hechas. 
 Por último, destacar el carácter social y colectivo del desarrollo científico señalando 
que la investigación responde cada vez en mayor escala a estructuras institucionalizadas 
donde los individuos se integran en equipos de trabajo. 
Una cuestión previa sumamente relevante es la referida al tipo de enunciado ya que, 
los problemas que se proponen tienen un enunciado abierto que no incluye datos de tipo 
numérico. Este tipo de tareas representan situaciones problemáticas que van a permitir a 
los estudiantes desarrollar procesos de resolución más ricos y complejos que cuando se 
enfrentan a problemas- ejercicio de enunciado cerrado. Además, trabajar con tareas como 
la que se propone, fomentará en los resolventes aspectos relacionados con la creatividad, 





problemas podríamos considerarlos situados en la frontera entre “rompecabezas” y 
“problemas verdaderos.” 
Metodología del programa  
Para abordar la resolución de problemas de las características que estamos 
comentando, los autores proponen entrenar a los alumnos, en el marco de las clases de 
Ciencias, en una metodología de trabajo que incluya las siguientes etapas (Gil y Martínez 
Torregrosa, 1983, 1987): 
1) Análisis cualitativo del problema 
2) Emisión de hipótesis 
3) Diseño de posibles estrategias de resolución 
4) Resolución del problema 
5) Análisis de resultados. 
Para Gil, estas orientaciones no constituyen un algoritmo que pretende guiar paso a 
paso la actividad de los alumnos. Muy al contrario se trata de indicaciones genéricas 
destinadas a llamar la atención sobre ciertos vicios metodológicos la tendencia a caer en 
operativismos ciegos o a pensar en términos de certeza y no de hipótesis, lo que se traduce 
en no pensar en posibles caminos alternativos de resolución o en no poner en duda y 
analizar los resultados “(Gil et al. 1988 b, p.l35)  
A continuación vamos a describir cada una de las etapas de trabajo citadas a la luz de 
las investigaciones realizadas en este campo. Nuestra descripción va a estar estructurada 
alrededor de la siguiente idea: la metodología de trabajo propuesta está más acorde con la 
resolución de problemas como actividad de investigación que las metodologías 






Análisis cualitativo del problema  
Existe un amplio consenso entre los expertos en el tema, a la hora de reconocer que 
la resolución de cualquier problema comienza por una aproximación cualitativa a la 
situación; este paso o etapa aparece en todas las propuestas metodológicas que ya hemos 
comentado anteriormente. De hecho cuando un “experto” se enfrenta a un problema 
comienza siempre con un estudio cualitativo del mismo en el sentido de acotarlo, 
simplificarlo y analizar cuál es el planteamiento que se le propone. En la misma línea, Gil 
et al., consideran que la eliminación de los datos en los enunciados obliga a analizar y 
modelizar las situaciones problemáticas ya que impide pasar directamente a un tratamiento 
operativo. Los resultados de sus investigaciones han comprobado que efectivamente, una 
vez roto el hábito del operativismos irreflexivo, Los alumnos realizan este tipo de análisis. 
(Martínez-Torregrosa, 1987; Ramírez, 1990).  
Emisión de hipótesis  
Esta etapa de la resolución marca importantes diferencias con las distintas propuestas 
realizadas por otros autores ya comentadas en el apartado anterior. Frente a la utilización 
de algún tipo de algoritmo aplicable a problemas tipo, en el modelo que estamos 
comentando se hace hincapié en que los alumnos, a partir del análisis cualitativo realizado, 
comiencen a hacer algún tipo de conjeturas que darán lugar posteriormente a una posible 
emisión de hipótesis.  
En este momento del proceso, los estudiantes están en condiciones de reflexionar 
acerca de las variables que van a influir en el resultado y la naturaleza de esa influencia. 
De esta forma, las hipótesis orientarán toda la resolución permitiendo, posteriormente, 
realizar un análisis riguroso de los resultados. La posibilidad de que los alumnos hagan 
algún tipo de estimación a propósito del resultado aparece en otros modelos de resolución 





problemas sin datos numéricos en los enunciados obligan a los resolventes a pensar en 
términos de hipótesis que, a ¡nodo de tentativas, van a ser ensayadas. Precisamente las 
hipótesis emitidas son las que determinan lo que deben considerarse los datos necesarios 
para la resolución del problema en contra del procedimiento de tomar los datos como 
punto de partida. 
Dentro de esta etapa, el equipo de Daniel Gil destaca la relevancia de trabajar sobre 
casos límite -con claro sentido físico- y de fácil interpretación por parte de los alumnos. 
Estos casos van a colaborar también a un análisis fiable de resultados.  
Diseño de estrategias y resolución del problema 
En este modelo, las estrategias de resolución se consideran construcciones tentativas 
escogidas a partir del análisis del problema y de las hipótesis que se han emitido 
previamente. Una planificación correcta sobre las estrategias a utilizar impide un 
tratamiento de tipo ensayo/error aunque sin olvidar que esta fase de la resolución tiene que 
enfrentarse de un modo muy flexible, de tal forma que permita a los estudiantes 
ta1maniobra? cuando se encuentren con un obstáculo insuperable. Siempre que sea 
posible, se procurará abordar el problema usando diferentes estrategias siendo este 
procedimiento extremadamente útil a la hora de analizar los resultados ya que, las 
coincidencias obtenidas, van a permitir mostrar la coherencia del marco teórico utilizado. 
Otra cuestión en que el grupo de D. Gil hace hincapié, es la necesidad de que los 
alumnos, de la misma forma que los científicos, verbalicen lo más posible los procesos de 
resolución que están realizando, alejándose como consecuencia de operativismos carentes 
de significado físico. La verbalización de los procedimientos favorece en grado sumo tanto 
las revisiones críticas como el diagnóstico de errores. 
Para terminar la descripción de esta fase indicar, que la falta de datos numéricos en 





vez obtenida la solución, se sustituyan valores numéricos sacados preferentemente de 
situaciones reales: coches, marcas deportivas, aparatos eléctricos.... El uso de estos datos 
va a permitir tener otro tipo de criterios a la hora de analizar la información obtenida 
(orden de magnitud del resultado, unidades.) 
Análisis de resultados 
El análisis de resultados constituye, en opinión de los autores, un aspecto esencial 
del proceso. No se trata únicamente de comprobar si ha habido posibles errores en la 
resolución, sino de lo que algunos autores llaman “verificación de la consistencia interna” 
del proceso realizado es decir, analizar la información obtenida a la luz de las hipótesis 
emitidas haciendo hincapié en la comprobación de las situaciones límite (Reif y Larkin, 
1991). Un análisis riguroso va a permitir comprobar si la situación obtenida es correcta o si 
por el contrario, tenemos que proceder a Ja revisión total o parcial del proceso. 
Para terminar, los autores afirman que: 
“De la misma forma que en las verdaderas investigaciones, el análisis de los 
resultados de un problema, es normalmente origen de nuevos problemas. Sería necesario 
que los alumnos llegasen a considerar este aspecto como una de las derivaciones más 
interesantes de la resolución de problemas’ (Ramírez, 1990, p.49) 
Asumidos los principios teóricos que hemos esbozado, otro de los motivos que nos 
ha llevado a elegir la metodología de resolución de problemas, es su posibilidad para 
estudiar la incidencia de las diferencias individuales. La metodología propuesta se presenta 
como un instrumento ideal para esta finalidad debido a la riqueza de sus matices: 
problemas de enunciado abierto que obligan a reestructurar la información, emitir 
hipótesis, controlar variables, utilizar diferentes estrategias de resolución y analizar los 





diferencias que pueden adjudicarse a las características individuales de los estudiantes a la 
hora de resolverlas. 
Para los alumnos, hacer un análisis de una situación que se presenta abierta, 
representa una ocasión importante para que se hagan conscientes, no solo del problema 
que se les plantea, sino de cuáles son sus concepciones al respecto. 
La emisión de hipótesis, etapa crucial del proceso, permite a los sujetos explicitar sus 
ideas acerca de las variables que van a influir así como la naturaleza de esta influencia. 
Hacerlo dentro de un grupo de trabajo y/o en contacto directo con el profesor, es un 
momento idóneo para que se produzca el deseado contraste. 
Por otro lado, el diseño de posibles estrategias y la insistencia de que los alumnos las 
verbalicen indicando claramente el marco teórico en que se desenvuelven, tiene como 
finalidad que ellos perciban el hecho de que, en Ciencias en general, se trabaja siempre 
dentro de paradigmas previamente establecidos. Además, la actividad de verbalización del 
proceso favorece en los sujetos la metacognición ya que, les suministra la oportunidad de 
reflexionar sobre los propios procesos que están realizando. 
Recordemos que una de las críticas que se han hecho a los modelos de cambio 
conceptual desarrollados por Hewson et al., era no tener en cuenta aspectos relativos a la 
metacognición. 
En último lugar, analizar los resultados, la otra etapa “reina” del proceso, favorece la 
creación del “conflicto” al comprobar -como ocurre en muchas ocasiones a lo largo del 
aprendizaje- que existen discrepancias entre lo que se ha hipotetizado y los resultados 
obtenidos o discrepancia entre los resultados y el marco teórico en que se ha trabajado. 
Para resolver este conflicto, hay que efectuar una revisión crítica del proceso de resolución 
realizado tanto en sus aspectos parciales como totales. El problema quedará resuelto 





caso esta solución del problema debe ser fuente de nuevos problemas a los que podamos 
aplicar el conocimiento adquirido. 
Como síntesis queremos destacar una idea importante en lo relativo al cambio 
conceptual, idea que ha sido resaltada repetidamente por los autores del modelo que 
estamos discutiendo. En opinión del grupo de D. Gil, el trabajo continuo con una 
metodología de resolución corno la propuesta, va a propiciar en los estudiantes un cambio 
metodológico en el sentido que ellos mismos defienden, (Gil y Carrascosa, 1985). 
Como consecuencia de este cambio, se va a producir en los alumnos un cambio 
conceptual entendido éste en el marco de la teoría constructivista del aprendizaje tal como 
hemos comentado en este capítulo. Esta idea va a fundamentar una de las hipótesis con que 
hemos trabajado en nuestra investigación donde afirmamos que un trabajo continuado de 
resolución de problemas con las características que hemos venido describiendo va a 
propiciar en los estudiantes un cambio conceptual significativo. 
Tipos de problemas de estructura aditiva 
Los problemas de estructura aditiva tienen su grado de dificultad, una de las 
clasificaciones más pertinentes la brindan: Nesher, Geeno y Riley (1982) quienes  la 
distribuyen en cuatro grupos, de menor dificultad a mayor dificultad:  
Problemas de cambio 
Se evidencian las acciones de agregar- quitar-retroceder y ganar –perder. Presenta 
una cantidad inicial, un cambio o modificación, finalmente se obtiene una cantidad final. 
La cantidad inicial crece o decrece. .Existe 6 tipos de problemas de cambio. 
Problemas de combinación 
Estos problemas presentan las siguientes características: Se evidencian las acciones 
de juntan y separar, hay dos cantidades las cuales se diferencian alguna característica (por 





todo (por ejemplo, juguetes), la cantidad total o el todo se obtiene cuando se reúnen las dos 
cantidades anteriores. Existen hasta 2 tipos de problemas de combinación. 
Problemas de comparación 
Son problemas de forma comparativa a través de las expresiones “más que “ o 
“menos que” y se establece una relación de comparación entre ambas. Surgen 6 tipos de 
problemas y en el segundo grado se sugiere trabajar con dos tipos. 
Problemas de igualación 
Son los problemas que tienen más dificultad que los problemas de comparación. 
Incluyen un comparativo de igualdad (tantos como, igual que…). Inicia con una cantidad 
de referencia, esta se modifica aumentando o disminuyendo para llegar a ser igual a la otra 
cantidad comparada. Presenta 6 tipos de problema de igualación. 
Pensamiento matemático en la infancia 
En relación con el objetivo del presente estudio, se hace necesario ahondar en el 
estilo de pensamiento y desarrollo del mismo en relación con la matemática en la época de 
la infancia.  
La pregunta acerca de si los niños comienzan su trayectoria escolar con un bagaje 
previo de conocimientos matemáticos significativos, ya se la planteaba Baroody (1988) 
como fundamental para abordar después la enseñanza de las matemáticas en la escuela. Es 
decir, parece incuestionable que cuánto mayor conocimiento se tenga de cómo se 
desarrolla el pensamiento matemático en la infancia, más ajustadas serán las actuaciones 
que posteriormente se llevarán a cabo en la escuela. Así pues, cabe reflexionar respecto a 
si existe un pensamiento matemático en los primeros años de vida del niño. En este 
sentido, las investigaciones acerca de cómo los niños acceden al conocimiento numérico, 
han sido arduas, generándose un caudal de teorías acerca de la relación entre pensamiento 





Para iniciar este recorrido, se retoma el señalamiento respecto a la generación del 
aprendizaje a través de dos grandes corrientes teóricas ciertamente diversificadas: la 
naturaleza y la adquisición del conocimiento por un lado, la teoría de la absorción y por 
otro la teoría cognitiva. En lo que respecta al aprendizaje de las matemáticas, la teoría de la 
absorción afirma que los alumnos, cuando ingresan en el entorno escolar, lo harán sin 
conocimiento previo alguno, cual tabula rasa, y en cualquier caso, los conocimientos 
adquiridos supondrán un inconveniente para el trabajo de una matemática de carácter 
formal. Sin embargo, las investigaciones de corte cognitivo, sostienen que el niño/a, 
durante los años previos a su escolarización, ha tenido un amplio desarrollo respecto del 
pensamiento matemático basado en experiencias concretas: “(…) antes de empezar la 
escolarización formal, la mayoría de los niños adquiere unos conocimientos considerables 
sobre contar, el número y la aritmética. Además, este conocimiento adquirido de manera 
informal actúa como fundamento para la comprensión y el dominio de las matemáticas 
impartidas en la escuela” (Baroody, 1988, pp.34). 
Como se puede advertir, existen dos corrientes teóricas, que son sumamente opuestas 
en relación a la naturaleza y adquisición del conocimiento; la teoría de la absorción señala 
que los alumnos al ingresar al entorno escolar lo hacen sin conocimiento previo alguno y 
las investigaciones de corte cognitivo señalan que los niños durante sus periodos previos a 
su escolarización tienen un amplio desarrollo del ´pensamiento matemático basado en las 
experiencias concretas. 
En este sentido, Fischbein (1987) afirma, en su obra acerca de la intuición en 
matemáticas y ciencias, que “la fuente básica del conocimiento intuitivo es la experiencia 
acumulada por una persona en condiciones relativamente constantes” (p.85). También en 
esta oportunidad se señalan, como fuentes de aprendizaje, la propia experiencia y las 





“los aprendizajes previos de los alumnos se deben tener en cuenta para construir los 
nuevos conocimientos, ya que éstos no se producen a partir de la nada, su elaboración está 
sometida a adaptaciones, rupturas y reestructuraciones, a veces radicales, de los 
conocimientos anteriores”. Ruiz - Higueras (2005), retomando a Bachelard y Brousseau, 
enfatiza esta idea afirmando que “aprendemos a partir de y también en contra de lo que ya 
sabemos. Los nuevos conocimientos no pueden hacerse más que modificando los 
precedentes y no por la simple acumulación de los últimos sobre los ya existentes” (p. 23).  
Así, se registran los aportes de un número importante de autores que reconocen la 
existencia y dan valor a esos conocimientos que se han denominado en muchas ocasiones 
previos como base enriquecedora para los que posteriormente se trabajarán en las aulas. En 
esta línea, Paolone expresará que “ los alumnos disponen de conocimientos que, aun 
siendo incompletos o poco eficientes, les permiten resolver una serie de situaciones que 
conducen, en el marco de ciertas condiciones, a la adquisición de conocimientos más 
avanzados” (Paolone, 2009).  
2.3. Definición de términos básicos 
Programa.- Es un documento que permite organizar y detallar un proceso; programa 
pedagógico, brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe impartir, la 
forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir. 
Programa de modelos investigativos.- El modelo que presentamos está 
fundamentado en la comparación entre cómo resuelven los científicos los “problemas” que 
se les presentan en el marco de su trabajo y el procedimiento que debe utilizarse dentro de 
las clases de las áreas  curriculares de ciencias para que los estudiantes aprendan a resolver 
sus propios “problemas’. Un planteamiento de este tipo ha llevado a los autores a precisar 
algunas de las características de la llamada investigación científica recogiendo para ello 





Resolución de problemas.- La resolución del problema debe entenderse como la 
actividad mental desplegada por el resolutor desde el momento en que, siéndole presentado 
un problema, asume que lo que tiene delante es un problema y quiere resolverlo, hasta que 
da por acabada la tarea. La actividad del resolutor, a la que hemos llamado proceso de 
resolución de un problema, puede observarse, describirse y explicarse desde diversos 






















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
HG: Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática en estudiantes de 
educación primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de 
Comas– 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
HE1: Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión 
solución de ejercicios, en estudiantes de educación primaria de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas – 2017.  
HE2: Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión 
solución de problemas, en estudiantes de educación primaria de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas– 2017. 
3.2. Variables  
Identificación de variables  
Variable independiente: Programa de modelos investigativos 
Definición conceptual 
El modelo que presentamos está fundamentado en la comparación entre cómo 
resuelven los científicos los “problemas” que se les presentan en el marco de su trabajo y 
el procedimiento que debe utilizarse dentro de las clases de las áreas  curriculares de 





planteamiento de este tipo ha llevado a los autores a precisar algunas de las características 
de la llamada investigación científica recogiendo para ello aportaciones de diferentes 
epistemólogos de la Ciencia: Bunge, Kunh, Chalmers. 
Variable dependiente: Resolución de problemas matemáticos 
Definición conceptual 
La resolución del problema debe entenderse como la actividad mental desplegada 
por el resolutor desde el momento en que, siéndole presentado un problema, asume que lo 
que tiene delante es un problema y quiere resolverlo, hasta que da por acabada la tarea. 
Definición operacional 




















3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 

















Prueba objetiva para 




















4.1. Enfoque de la investigación  
Las características del presente estudio, correspondió al enfoque de investigación 
cuantitativa, en tanto se procedió a determinar la relación que existe entre dos variables 
considerando una prueba empírica. 
Respecto al enfoque cuantitativo, Kerlinger y Lee, (2002) citados por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), señalan que este enfoque debe poseer una investigación para 
plantearse adecuadamente como tal: El problema expresa una relación entre dos variables 
(programa de modelos investigativo y resolución de problemas), el problema está 
formulado como pregunta (claramente y sin ambigüedad) y, finalmente, implica la 
posibilidad de realizar una prueba empírica. 
En cuanto se refiere al proceso de la investigación, tenemos en cuenta que nace sobre 
la base de la curiosidad por una situación observada o sentida, que genera una serie de 
inquietudes o preguntas que no se pueden responder de forma inmediata, sino que se 
requiere establecer un procedimiento para encontrar la solución correspondiente. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue tecnológica o aplicada, en tanto se implementa un 
programa, en este caso un programa de modelos investigativos, para establecer 
averiguaciones respecto a la forma en que influye en la resolución de problemas, en 
estudiantes del nivel primario. 
Sánchez (1987) “La investigación tecnológica responde a problemas técnicos, está 
orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se aplican principios 






4.3. Diseño de investigación 
El presente trabajo está ubicado en la investigación experimental, en su variante 
cuasi experimental. El diseño permite experimentar y evaluar la aplicación del programa 
de modelos investigativos en el incremento en la resolución de problemas.  
La investigación planteada tiene las características para considerarse un cuasi 
experimento, ya que en este tipo de diseños ¨los sujetos no se asignan al azar ni se 
emparejan, porque tales grupos ya existen (grupos intactos) ¨ (Hernández, R.1991, p.258);  
En el presente estudio, adoptamos la siguiente modalidad de los estudios cuasi 
experimentales: Con un solo grupo, pre test y post test. 
Cuyo esquema es el siguiente: 
O1           X          O2 
Donde: 
O1 = Pre test al grupo experimental 
O2= Post test al grupo experimental 
X = Aplicación del programa de modelos investigativos. 
4.4. Método de investigación 
El método empleado durante el proceso de la investigación es el método hipotético 
deductivo considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de investigación, 
construcción de un modelo teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de 
hipótesis y conclusiones respectivas. 
Este método hipotético- deductivo, se caracteriza según lo señala Bisquerra (2010): 
A partir de la observación de casos particulares se plantea un problema. A través de 
un proceso de inducción, este problema remite a una teoría. A partir del marco teórico se 
formula una hipótesis, mediante un razonamiento deductivo, que posteriormente se 





proceso hipotético deductivo (p. 62).  
4.5. Población y muestra 
Población: 
La población estará constituida por todos los estudiantes de educación primaria de la 
institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, que cursaron estudios en el 
periodo lectivo 2017, los que a continuación se detallan:  
Tabla 2 
Población 
Ciclo Grado                   N 
III 
1ero                   122 
2do                   122 
IV 
3ero                   121 
4to                   107 
V 
5to                   110 
6to                     99 
Total                    681 
Fuente: Nómina de matrícula 2017 – Dirección Institución Educativa Fe y Alegría N° 11. 
Muestra: 
La muestra seleccionada es de tipo no probabilística, intencionada y censal, al estar 
conformada por 23 estudiantes del segundo grado de educación primaria “A” y 23 
estudiantes del segundo grado de educación primaria “B”, de la institución educativa Fe y 
Alegría N° 11, perteneciente al ámbito jurisdiccional de la UGEL N° 04 Comas, cuyo 
detalle es el siguiente:  
 Segundo grado sección “A” = 23 Estudiantes. 
 Segundo grado secciòn “B” = 23 Estudiantes.  





4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica 
Abril (2008) refiriéndose a las técnicas de investigación afirma que: 
Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a 
recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se 
investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de 
recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y 
acceder a su conocimiento. 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 
información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 
(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 
actitudes). 
Instrumento 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, (2010) señalan que un instrumento de 
medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 
las variables que tiene en mente.  
El instrumento utilizado en el presente estudio es la prueba objetiva para evaluar la 
resolución de problemas. 
Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir. Hay dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas; las preguntas cerradas 
son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas, por otro lado 
las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el 






Prueba objetiva para evaluar la resolución de problemas 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Prueba objetiva para evaluar la resolución de problemas 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Tipo de instrumento: Prueba objetiva. 
Objetivo: Esta prueba evalúa los niveles de resolución de problemas.  
Población a la que se dirige: Estudiantes 
Número de ítem: 20 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 45 minutos 
Dimensiones: Solución de ejercicios y solución de problemas  
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Para analizar cada una de las variables se utilizará el programa SPSS versión 22, que 
procesará: 
 Estadística descriptiva: Presentación de los datos en tablas y figuras, medidas de 
tendencia central y medidas de dispersión.  
 Estadística inferencial: sirve para estimar parámetros y probar hipótesis, y se basa en la 
distribución muestral, seguidamente se calcularán los coeficientes de comparación con 
un modelo de t de Students, que es “una prueba de análisis paramétrico y se utiliza 
cuando la escala del instrumento es ordinal comparativo” (Hernández, et al., 2014, p. 
318). 
 La t de Students se utiliza para medir las medias, o las desviaciones estándar a través de 
los resultados de una comparación de resultados de pre y post test o población 





 Para el presente caso los instrumentos se someterán a un estudio piloto, validación por 
el juicio de expertos y la confiabilidad a través del coeficiente de confiabilidad de 





























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
Sabino (1992, p. 154) con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
En primer término nos ocuparemos de establecer la validez del instrumento utilizado 
en el presente estudio, la validez entendida como la determinación de la capacidad de los 
inventarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos.  
Sánchez (2015, p.167) nos señala que la validez: Es la propiedad que hace referencia 
a que todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que se 
demuestre efectiva al obtener los resultados de la capacidad o aspecto que asegura medir. 
El procedimiento de la validez se realizó a través del criterio de evaluación por el 
juicio de expertos,  para lo cual recurrimos a recabar la opinión de docentes doctores de 
reconocida trayectoria  de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes dictan asignaturas de metodología de la 
investigación, evaluación y elaboración de instrumentos, los cuales determinaron la 
validez de los ítems del instrumento aplicado. 
A estos docentes expertos se les entregó los siguientes documentos: matriz de 
consistencia lógica, tabla de especificaciones del instrumento, el instrumento y la ficha de 
validación respectiva, en la cual se determinaron: la correspondencia de los criterios, 





El procedimiento de validación descrito, permitió que los expertos consideren la 
pertinencia del instrumento, concordando los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos del instrumento de recopilación de la información.  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación: 
Tabla 3 
Nivel de validez del instrumento, según el juicio de expertos 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas  (2004, p.76)  
Los resultados de la validación, para el caso de la prueba objetiva para evaluar la 
resolución de problemas, señalan un valor de 90,00 puntos, que puede ser interpretado 
como un nivel de validez muy bueno. Por lo tanto, podemos señalar que, el instrumento es 
aplicable. 
Expertos Prueba objetiva para 
evaluar la resolución 
de problemas. 
 
     Puntaje      %   
Dr. Fernando FLORES LIMO  95 95   
Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ  95 95   
Dr. David Beto PALPA GALVÁN  95                95   
Dr. Luis BARRIOS TINOCO  95 95   
Dr. Rubén MORA SANTIAGO  95 95   





Confiabilidad de los instrumentos 
Para establecer la confiabilidad de la prueba, se aplicó una prueba piloto a un grupo 
de 12 estudiantes, quienes no participarían en la muestra final, cuyas características serían  
similares a los de la muestra examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados 
mediante el coeficiente de consistencia interna KR20, coeficiente de correlación propuesta 




n : Número de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
De acuerdo con  Sánchez (2015, p.168) La confiabilidad es el grado de consistencia de los 
puntajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomadas con 
el mismo test. Es la estabilidad  y constancia de los puntajes logrados en un test. 
Tabla 5 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 






Confiabilidad del instrumento: Prueba objetiva para evaluar la resolución de 
problemas. 
Tabla 6 
Coeficiente de KR20   
Instrumento Kuder  Richardson 
20 
N° de elementos 








El valor obtenido fue de 0, 89 puntos, por lo cual podemos afirmar que la prueba 
objetiva para evaluar la resolución de problemas, tiene un nivel de confiabilidad excelente, 
de acuerdo a los rangos de fiabilidad establecidos, y por lo tanto es aplicable. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
En relación con los estadísticos descriptivos   
Tabla 7 
Presentación de los datos obtenidos por la muestra de estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de 
problemas de matemática, según el pre test, atendiendo al nivel de logro, por total y 
dimensiones: Frecuencia y porcentajes.   
Nivel de 
logro 
F % F % F % 
Alto 00 00 00 00 14 30,43 
Medio  33 71,73 02 4,34 24 52,17 
Bajo 13 28,26 44 95,65 08 17,39 






Los estudiantes de la muestra de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – 
Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de problemas de matemática, según 
el pre test, obtienen los siguientes niveles de logro:  
En relación con la prueba total, el 00 % obtienen logros altos, el 71,73 % obtienen 
logros medios y el 28,26 obtienen logros bajos. 
En relación con la dimensión solución de ejercicios, el 00 % obtienen logros altos, el 
4,33 % obtienen logros medios y el 95,65 % obtienen logros bajos. 
 En relación con la dimensión solución de problemas, el 30,43 % obtienen logros 
altos, el 52,17 % obtienen logros medios y el 17,39 obtienen logros bajos. 
La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de 
problemas de matemática,  en el pre test, obtienen niveles de logro que oscilan entre 
medios y bajos. 
Tabla 8  
Presentación de los datos obtenidos por la muestra de estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de 
problemas de matemática, según el post test, atendiendo al nivel de logro, por total y 





                  Total Solución de ejercicios Solución de problemas 
Nivel de 
logro 
F % F % F % 
Alto 26 56,52 00 00 40 86,95 
Medio  20 43,47 36 78,26 06 13,04 
Bajo 00 00 10 21,73 00 00 







Los estudiantes de la muestra de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – 
Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de problemas de matemática, según 
el post test, obtienen los siguientes niveles de logro:  
En relación con la prueba total, el 56,52 % obtienen logros altos, el 43,47 % obtienen 
logros medios y el 00 obtienen logros bajos. 
En relación con la dimensión solución de ejercicios, el 00 % obtienen logros altos, el 
78,26 % obtienen logros medios y el 21,73 % obtienen logros bajos. 
En relación con la dimensión solución de problemas, el 86.95 % obtienen logros 
altos, el 13,04 % obtienen logros medios y el 00 obtienen logros bajos. 
La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de 
problemas de matemática,  en la prueba total y por dimensiones, en el post test, obtienen 
niveles de logro que oscilan entre medios y altos. 
Tabla 9 
Presentación de los datos obtenidos por la muestra de estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de 
problemas de matemática, según el pre test, atendiendo al total y por dimensiones: 
promedio y desviación estándar.   
 Variable resolución de problemas 
Pre test 
N Promedio Desviación   
estándar  
Total 46 9,32 2,73 
Solución de ejercicios  46 2,45 0,66 
Solución de problemas 46 6,82 2.10 
    
Los estudiantes de la muestra de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – 
Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de problemas de matemática, según 
el pre test, obtienen los siguientes promedios y desviación estándar:  
En relación con la prueba total, considerando el intervalo de puntaje que va de 0 a 





En relación con la dimensión solución de ejercicios, considerando intervalo de 
puntaje que va de 0 a 8, obtienen un puntaje promedio de 2,45 puntos y una desviación 
estándar de 0,66 puntos. 
En relación con la dimensión solución de problemas, considerando intervalo de 
puntaje que va de 0 a 12 puntos, obtienen un puntaje promedio de 6,82 puntos y una 
desviación estándar de 2,10 puntos. 
La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de 
problemas de matemática,  en la prueba total y por dimensiones, obtienen puntajes 
promedios considerados como bajos. Las desviaciones estándar, al ser bajas, nos indican 
que los puntajes de la muestra se encuentran cercanos al puntaje promedio. 
Tabla 10 
Presentación de los datos obtenidos por la muestra de estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de 
problemas de matemática, según el post test, atendiendo al total y por dimensiones: 
promedio y desviación estándar.   
Variable resolución de problemas 
Post test 
N Promedio Desviación   
estándar  
Total 46 15,08 1,91 
Solución de ejercicios  46 4,04 0,69 
Solución de problemas 46 10,04 1,30 
    
Los estudiantes de la muestra de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – 
Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de problemas de matemática, según 
el post test, obtienen los siguientes promedios y desviación estándar:  
En relación con la prueba total, considerando el intervalo de puntaje que va de 0 a 





En relación con la dimensión solución de ejercicios, considerando intervalo de 
puntaje que va de 0 a 8, obtienen un puntaje promedio de 4,04 puntos y una desviación 
estándar de 0,69 puntos. 
En relación con la dimensión solución de problemas, considerando intervalo de 
puntaje que va de 0 a 12 puntos, obtienen un puntaje promedio de 10,04 puntos y una 
desviación estándar de 1,30 puntos. 
La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de 
problemas de matemática,  en la prueba total y por dimensiones, obtienen puntajes 
promedios considerados como medios y altos. Las desviaciones estándar, al ser bajas, nos 
indican que los puntajes de la muestra se encuentran cercanos al puntaje promedio. 
Tabla 11  
Presentación de los datos estadísticos obtenidos por la muestra de estudiantes de la 
institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable 
resolución de problemas de matemática, para establecer la correlación entre los puntajes 
promedios del pre test y post test, a nivel de la prueba total: promedio, desviación 
estándar y t de Students 
 
Resolución de problemas N Promedio Desviación 
estándar          
t Nivel de 
significación (*) 
Pre test 46 9,32 2,73 12,25 Significativo 
Post test 46 15,08 1,91   






Figura 1. Puntajes promedios obtenidos en el pre test y post test, a nivel de la prueba total. 
Al establecer la correlación entre el pre test y el post test, en relación con la prueba 
total de resolución de problemas, en la muestra de estudiantes de la institución educativa 
Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, encontramos como resultado del procesamiento 
estadístico una t de Students de 12,25 puntos, que al ser comparada en la Tabla C, 
estadístico consensuado a nivel internacional, nos refiere que para el caso de muestras de 
46 sujetos de la muestra, es necesario superar los 2.92 puntos, para ser considerado como 
relación significativa. 
En el presente caso, como el puntaje t es de 12,25 puntos, la relación entre los 
puntajes obtenidos en el pre test y el post test; es significativa, lo cual podemos interpretar 
como que: Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática en estudiantes de educación 









Tabla 12  
Presentación de los datos estadísticos obtenidos por la muestra de estudiantes de la 
institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable 
resolución de problemas de matemática, para establecer la correlación entre los puntajes 
promedios del pre test y post test, a nivel de la dimensión solución de ejercicios: 
promedio, desviación estándar y t de Students.  
Solución de ejercicios N Promedio Desviación 
estándar          
t Nivel de 
significación (*) 
Pre test 46 2,45 0,66 12,23 Significativo 
Post test 46 4,04 0,69   
(*) nivel de significación al 0.05 
 
Figura 2. Puntajes promedios obtenidos en el pre test y post test, a nivel de la dimensión 
solución de ejercicios. 
Al establecer la correlación entre el pre test y el post test, en relación con la prueba 
de resolución de problemas, en su dimensión solución de ejercicios, en la muestra de 
estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, 
encontramos como resultado del procesamiento estadístico una t de Students de 12,23 
puntos, que al ser comparada en la Tabla C, estadístico consensuado a nivel internacional, 
nos refiere que para el caso de muestras de 46 sujetos de la muestra, es necesario superar 





En el presente caso, como el puntaje t es de 12, 23 puntos, la relación entre los 
puntajes obtenidos en el pre test y el post test; es significativa, lo cual podemos interpretar 
como que: Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión solución de 
ejercicios, en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 
11 – Distrito de Comas– 2017. 
Tabla 13  
Presentación de los datos estadísticos obtenidos por la muestra de estudiantes de la 
institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable 
resolución de problemas de matemática, para establecer la correlación entre los puntajes 
promedios del pre test y post test, a nivel de la dimensión solución de problemas: 
promedio, desviación estándar y t de Students.  
Solución de 
problemas 
N Promedio Desviación 
estándar   
t Nivel de significación    
(*) 
Pre test 46 6,82 2,10   
9,47    
Significativo 
Post test 46  10,04 1,30   
(*) nivel de significación al 0.05 
 
Figura 3. Puntajes promedios obtenidos en el pre test y post test, a nivel de la dimensión 













Al establecer la correlación entre el pre test y el post test, en relación con la prueba 
de resolución de problemas, en su dimensión solución de problemas, en la muestra de 
estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, 
encontramos como resultado del procesamiento estadístico una t de Students de 9,47 
puntos, que al ser comparada en la Tabla C, estadístico consensuado a nivel internacional, 
nos refiere que para el caso de muestras de 46 sujetos de la muestra, es necesario superar 
los 2.92 puntos, para ser considerado como relación significativa. 
En el presente caso, como el puntaje t es de 9,47 puntos, la relación entre los 
puntajes obtenidos en el pre test y el post test; es significativa, lo cual podemos interpretar 
como que: Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión solución de 
problemas, en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe y Alegría 
N° 11 – Distrito de Comas– 2017. 
5.3. Discusión de los resultados  
En relación con los estudios antecedentes 
Antecedentes nacionales 
Establecemos coincidencias con: Idrogo, L. (2016) El juego como recurso didáctico 
en la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes de primer grado de 
educación secundaria de la I.E.P. “Getsemaní” - Paita, 2015, estudio cuyo propósito fue 
describir el juego como recurso didáctico en la resolución de problemas matemáticos en 
los estudiantes del primer grado de secundaria de la mencionada institución. La 
investigación es cuantitativa, pertenece al grupo de investigaciones descriptiva, 
específicamente corresponde a una investigación explicativa. Es explicativa porque tuvo 
como propósito medir los efectos de los juegos didácticos sobre el nivel la capacidad de 





denominado descriptivo. La población de esta investigación estuvo constituida por 40 
estudiantes que cursan el primer grado de educación secundaria en la I.E.P. “Getsemaní” - 
Paita, cuyas edades oscilan entre 11 y 13 años. De esa población se seleccionó una muestra 
probabilística de dos grupos de 20 alumnos, a quienes se le aplicó un cuestionario de 6 
ítems. El análisis estadístico de los resultados se realizó con el paquete de datos MS Excel 
y las representaciones se realizaron mediante tablas y gráficos de barras. En los resultados 
se evidencia en el comparativo de los tres juegos como recursos didácticos que en 
promedio el 46.7%, es decir 9 estudiantes, nunca tiene dificultad para aprender la 
matemática; 9 estudiantes, que representan el 43.3%, siempre participan durante el 
desarrollo de la clase; el 100% siempre tiene capacidad de identificar datos y, finalmente el 
100% aprende los problemas. 
También establecemos coincidencias con los hallazgos de: Fabián (2013) 
Efectividad de un módulo de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
secundaria del Callao. Tesis para optar el grado de maestría en la Universidad San Ignacio 
de Loyola. Este trabajo describió y evaluó la aplicación de un módulo para mejorar las 
capacidades específicas que utiliza el estudiante en la resolución de problemas 
matemáticos. Tales capacidades son: analizar el problema, identificar y plantear 
estrategias; aplicar algoritmos y revisar el proceso de resolución. En el módulo se presenta 
problemas resueltos por el docente (estrategias de modelamiento) y se emplea el trabajo de 
pares, con el propósito de consolidar y evaluar el trabajo realizado. En la investigación se 
empleó un diseño cuasi experimental, con dos grupos pre definidos, con pre-prueba y post-
prueba. La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 70 estudiantes. Se 
utilizó como instrumento una prueba con 10 problemas matemáticos, donde el estudiante 





diferencias en el rendimiento en matemática a favor del grupo experimental, que nos 
permiten concluir que el módulo influyó en el desarrollo de las capacidades evaluadas. 
Existe similitud con las conclusiones reportadas por:Astola (2012), estudia la 
efectividad del programa “gpa-resol” en el incremento del nivel de logro en la resolución 
de problemas Aritméticos aditivos y sustractivos, en 20 estudiantes de segundo grado de 
primaria de dos instituciones Educativas, una de gestión estatal y otra privada del Distrito 
de San Luis, encontrando que el nivel de logro en resolución de problemas aritméticos 
aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos instituciones 
educativas, una de gestión estatal y otra particular del distrito de San Luis es altamente 
significativo. En el momento pre test el grupo experimental difiere del grupo control y al 
interior de los grupos, los estudiantes de la institución de gestión privada evidencian un 
mejor nivel de logro en la resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos. En 
el momento post test el grupo experimental tiene mayor nivel, pero al interior del grupo 
experimental el tipo de gestión no evidenció mayor impacto en el nivel de logro en la 
resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos. 
Coincidimos con los resultados de: Gutiérrez ( 2010), desarrolla una investigación 
referida a la Aplicación de juegos para lograr el aprendizaje significativo del área de 
matemática de los educandos del 3º grado “A” de educación primaria de la institución 
educativa Nº 40052 “El Peruano del milenio Almirante Miguel Grau” Instituto superior 
pedagógico privado, Arequipa, el objetivo fue aplicar los juegos para elevar el aprendizaje 
significativo en el área de matemáticas en los educandos del IV ciclo de educación 
Educativa Nº 40052 “El peruano del milenio Almirante Miguel Grau” del distrito de 
Cayma. Arequipa. Se observa en el informe que al aplicar el plan experimental los 
educandos potenciaron su aprendizaje y aplicaron dicho aprendizaje en su vida cotidiana 





manipulación para transformar y emplear juegos creativos que potencien su razonamiento 
y faciliten su aprendizaje significativo provocándose en ello una fuente de interacción y 
diversión con sus aprendizajes. 
Del mismo modo, existe similitud con las conclusiones de:Briceño y Nizama (2009), 
desarrollaron el estudio titulado: Resolución del programa basado en el método de George 
Polya como estrategia para mejorar la capacidad de resolución de problemas matemáticos 
en niños y niñas de 2º grado “A” de educación primaria de la Institución educativa 15011-
Francisco Cruz Sandoval, Piura. Presentada a la Universidad nacional de Piura, facultad de 
ciencias sociales y educación. 17 El estudio demuestra que las estrategias utilizadas por los 
profesores no ayudan a mejorar la capacidad de resolución de problemas matemáticos en 
los niños de 2º grado, pues estos son dados para que los alumnos resuelvan de manera 
mecánica, sin incentivar ni despertar el interés para comprender, interpretar y resolver un 
problema matemático, esto se evidencio después de una ficha de observación aplicada a 
los profesores, tanto del grupo control como del grupo experimental. La aplicación del 
programa es referencial, ha mejorado significativamente la capacidad de resolución de 
problemas de los estudiantes. Este resultado se confirma al comparar los resultados del pre 
test y pos test del grupo experimental, así la tabla 4 muestra que en pre test, solo el 5% de 
alumnos alcanzó un buen nivel para resolver problemas matemáticos, mientras que el pos 
test la cifra se incrementó a 70%, por otro lado la tabla 8tambien evidencia esta mejoría, al 
observar que el pre test el nivel promedio fue de 6.7 y en el pos test, el promedio fue de 
18.3, cifra que según las cifras estadísticas es significativamente superior a la primera. 
Logrará seleccionar de manera adecuada los datos, operar teniendo en cuenta los datos 






Establecemos coincidencias con lo reportado como conclusiones de: Martínez y 
Mosquera (2010), realizaron el trabajo de investigación denominado “El juego como 
estrategia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la adición y la sustracción en el 
grado primario de las instituciones educativas de Ceiba, Gallinazo y Diamante del 
municipio de Puerto Guzmán-Putumayo (Colombia) el mismo que fue presentado a la 
Universidad de la amazonia, facultad de Ciencias de la educación, demuestran que 
propuesta pedagógica basada en el juego permite fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de adición y sustracción, para la cual desarrollaron una estrategia didáctica con 
tareas del juego a través de un proyecto de aula . El proyecto de aula implementados a 
través de juegos didácticos mejoró paulatinamente los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de la adición y sustracción, una experiencia significativa y beneficiosa para los niños y 
niñas, ya que los distintos juegos matemáticos implementados lograron motivar, despertar 
en los niños y niñas el interés que finalmente los conllevo a la comprensión y asimilación 
de la adición y sustracción desarrollando competencia y habilidades en la aplicación y uso 
de estas en situaciones del contexto social Es una estrategia impactante e innovador puesto 
que el juego; promueve el interés y dispone a los niños y ala niñas hacia un aprendizaje 
significativo. Está claro que la dinamización de la estrategia didáctica a través del proyecto 
de aula desarrollando desde el juego como eje central de las actividades significativas 
permite facilitar la comprensión y asimilación de la adición y sustracción en los niños y 
niñas, demostrando así la incidencia del juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de la matemática, mejorando la motivación hacia su aprendizaje. Por lo tanto queda 
demostrado a nivel cualitativo la actitud de los niños y las niñas hacia la matemática 
después de implementar diferentes juegos matemáticos en donde los niños y niñas tienen la 





problemática, desarrollando así sus competencias y habilidades. Una estrategia efectiva en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en la educación inicial que 
estimula el pensamiento lógico en los niños y niñas. Las prácticas pedagógicas se 
fundamentaron en las teorías del juego brindando al docente una herramienta valiosa para 
orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje acorde y a la medida de los niños y las 
niñas de las instituciones educativas fuentes de investigación. Su apropiación impulso a 
que los docentes se apropiaran del diseño de estrategias lúdicas que se tradujeron en un 
mejor desarrollo del aprendizaje significativo.  
Coincidimos con los resultados de:Betancourt (2007) realizó una investigación sobre 
planificación de Juegos lúdicos como estrategia para mejorar la enseñanza y aprendizaje 
de la Matemática. La investigación se realizó con el método cualitativo bajo el diseño de la 
investigación acción participante, donde se concluye en los resultados que el problema lo 
representa el docente por su falta de planificación, creatividad e iniciativa para modificar 
las estrategias metodológicas que utiliza en la enseñanza de la Matemática. De acuerdo a 
los resultados se realizó un plan de acción basado en el juego lúdico como estrategia de 
enseñanza y aprendizaje que fueron ejecutados con los alumnos 21 y la investigadora. Se 
obtuvo como resultado en el plan de acción que al aplicar los juegos lúdicos como 
estrategia de enseñanza y aprendizaje los estudiantes se motivan, logran captar la atención, 
desarrollar habilidades y destrezas en la resolución de problemas. Se verificó efectos 
positivos en el plan de acción donde se obtuvo actitudes favorables hacia la formación de 
la Matemática, además el respeto mutuo y la socialización. Existe una relación importante 
entre este trabajo con la investigación, porque la autora considera de gran importancia la 
planificación de estrategias lúdicas, puesto que estimulan en el alumno las cualidades en el 





problemas, estimulan la imaginación, la iniciativa, el sentido común y la solidaridad con 
sus amigos, elementos primordial es para el logro de aprendizajes significativos. 
Hernández y Pineda (2008) realizaron una investigación titulada estrategias 
didácticas fundamentadas en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. La misma 
tuvo como propósito diseñar un manual de estrategias didácticas fundamentadas en el 
desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático para fortalecer la integración de los 
contenidos que contempla el Currículo de primer año del Liceo Bolivariano. La 
metodología desarrollada fue una investigación acción con apoyo en un estudio de campo 
descriptivo, dirigida a una población de cinco (5) docentes del área de matemática. Dentro 
de los resultados se determinó que los docentes no fomentan el desarrollo del pensamiento 
lógico en sus estudiantes ni la integración de los contenidos de aprendizaje con otras áreas 
y los presentan descontextualizados de la realidad en la que éstos se desenvuelven. De allí 
que los resultados orientaron la elaboración de la propuesta, cuyo fin es exponer un manual 
22 de estrategias didácticas que permitan integrar contenidos del currículo de primer año 
para consolidar en los estudiantes la formación del pensamiento lógico, creativo, critico, 
reflexivo y el debate de ideas a fin de que transfiera lo aprendido a otras áreas de 
aprendizaje.  
Finalmente, indicamos que encontramos contradicciones con lo expuesto por: 
Sánchez (2002) Programa de juegos didácticos para la enseñanza del área de matemáticas, 
Santa Ana de coro (Venezuela), Universidad Nacional abierta, Área educación. El estudio 
buscó diagnosticar la situación de la enseñanza de la asignatura matemática en el 2º grado 
de educación básica de la Escuela estadal “Rosa María Reyes” del municipio Colina estado 
Falcón. Diseñar un programa de juegos didácticos para la enseñanza del área de 
matemática en el 2º grado de Educación básica de la escuela Estadal “Rosa María Reyes” 





participación de parte del alumno, quizás por la falta de motivación del docente al no 
involucrar al alumno en la temática, y por lo tanto no hubo análisis ni valoración de las 
clases, ya que el docente se limitó a explicar y realizar ejercicios en la pizarra. El método 
de enseñanza que caracteriza a las clases de matemática, es el modelo denominado 
transmisión de conocimientos. Probablemente el modelo de enseñanza más común, y el 
que sin lugar a dudas posee una tradición más larga, es el que define el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como simple transmisión de conocimientos. Esta visión de la 
educación asume que existe un cuerpo de conocimiento bien conocido y finito, del que el 
profesor selecciona algunos hechos y concepto para transmitirlos a los alumnos. Para este 
modelo la experiencia del profesor es necesaria porque le permite establecer el orden en 
que va a presentar el material, como el método más indicado para dicha presentación. La 
característica más distintiva de este modelo es un alto grado de estructuración. Las 
observaciones indican que la docente no propicia el aprendizaje significativo debido a que 
no se involucra de forma activa a los alumnos durante clases, así como proporcionar 
experiencias vivenciales que permitan a los alumnos construir sus aprendizajes.  
En relación con los estadísticos 
La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de 
problemas de matemática,  en el pre test, obtienen niveles de logro que oscilan entre 
medios y bajos. 
La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable resolución de 
problemas de matemática,  en la prueba total y por dimensiones, en el post test, obtienen 





Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática en estudiantes de educación 
primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas– 2017. 
Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión solución de 
ejercicios, en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 
11 – Distrito de Comas – 2017.  
Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión solución de 
problemas, en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe y Alegría 
N° 11 – Distrito de Comas– 2017. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
HG: Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática en estudiantes de 
educación primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de 
Comas– 2017. 
H0: No existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática en estudiantes de 
educación primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de 
Comas– 2017. 
Se acepta la HG, existe influencia significativa de la aplicación del programa de 
modelos investigativos en la resolución de problemas de matemática en estudiantes de 






H1: Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos investigativos 
en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión solución de ejercicios, 
en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – 
Distrito de Comas – 2017.  
H0: No existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión 
solución de ejercicios, en estudiantes de educación primaria de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas – 2017.  
SE acepta la H1, existe influencia significativa de la aplicación del programa de 
modelos investigativos en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión 
solución de ejercicios, en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe 
y Alegría N° 11 – Distrito de Comas – 2017.  
H2: Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos investigativos 
en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión solución de problemas, 
en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – 
Distrito de Comas– 2017. 
H0: No existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos 
investigativos en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión solución 
de problemas, en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe y 
Alegría N° 11 – Distrito de Comas– 2017. 
Se acepta la H2, existe influencia significativa de la aplicación del programa de 
modelos investigativos en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión 
solución de problemas, en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe 







1.- La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable resolución 
de problemas de matemática,  en el pre test, obtienen niveles de logro que oscilan entre 
medios y bajos. 
2.- La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas, en relación a la variable resolución 
de problemas de matemática,  en la prueba total y por dimensiones, en el post test, 
obtienen niveles de logro que oscilan entre medios y altos. 
3.- Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos investigativos 
en la resolución de problemas de matemática en estudiantes de educación primaria de la 
institución educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas– 2017. 
4.- Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos investigativos 
en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión solución de ejercicios, 
en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – 
Distrito de Comas – 2017.  
5.- Existe influencia significativa de la aplicación del programa de modelos investigativos 
en la resolución de problemas de matemática, en su dimensión solución de problemas, 
en estudiantes de educación primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 11 – 











1.- Establecer estudios de investigación de profundidad, teniendo en cuenta las 
dimensiones, indicadores y aspectos, de la variable resolución de problemas, con la 
finalidad de tener un conocimiento a cabalidad, respecto a las influencias que puedan 
estar ejerciendo en su desarrollo correspondiente. 
2.- Ampliar la muestra a contextos diferenciados, con la finalidad de tener oportunidad 
para generalizar los resultados a poblaciones más amplias. 
3.- Capacitar a los docentes en el manejo de técnicas y estrategias de aprendizaje de las 
matemáticas, para llegar al logro de establecer la resolución de problemas de 
matemática. 
4.- Promociona y difundir los resultados de la presente investigación, realzando las 
bondades de su implementación. 
5.- Se sugiere hacer llegar los resultados del presente estudio, a la institución educativa 
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Matriz de consistencia 
Programa de modelos investigativos y su influencia en la resolución de problemas de matemática en estudiantes de educación primaria 
de la Institución Educativa Fe y Alegria N° 11 – Distrito de Comas - 2017
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la influencia 
que ejerce la aplicación 
del programa de 
modelos investigativos 
en la resolución de 
problemas de 
matemática en 
estudiantes de educación 
primaria de la 
institución educativa Fe 
y Alegría N° 11 – 




¿Cuál es la influencia 
que ejerce la aplicación 
del programa de 
modelos investigativos 
en la resolución de 
problemas de 
matemática, en su 
dimensión de resolución 
de ejercicios, en 
estudiantes de educación 
primaria de la 
Objetivo general  
Determinar la 
influencia que ejerce la 
aplicación del 
programa de modelos 





educación primaria de 
la institución educativa 
Fe y Alegría N° 11 – 





influencia que ejerce la 
aplicación del 
programa de modelos 
investigativos en la 
resolución de 
problemas de 
matemática, en su 
dimensión resolución 
de ejercicios, en 
Hipótesis general  
Existe influencia 
significativa de la 
aplicación del 
programa de modelos 






de la institución 
educativa Fe y 
Alegría N° 11 – 






significativa de la 
aplicación del 
programa de modelos 
investigativos en la 
resolución de 
problemas de 









Población   
Estudiantes de educación primaria de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 11 – Distrito de Comas 
Muestra 
Estudiantes de educación primaria de la institución 































Población y muestra 
La población está constituida 
por 681 estudiantes de la 
institución educativa Fe Y 
Alegría N° 11. 
 
46 estudiantes del segundo 
grado de educación primaria 
de la institución educativa Fe 




institución educativa Fe 
y Alegría N° 11 – 




¿Cuál es la influencia 
que ejerce la aplicación 
del programa de 
modelos investigativos 
en la resolución de 
problemas de 
matemática, en su 
dimensión resolución de 
problemas, en 
estudiantes de educación 
primaria de la 
institución educativa Fe 
y Alegría N° 11 – 







educación primaria de 
la institución educativa 
Fe y Alegría N° 11 – 




influencia que ejerce la 
aplicación del 
programa de modelos 
investigativos en la 
resolución de 
problemas de 
matemática, en su 
dimensión resolución 
de problemas, en 
estudiantes de 
educación primaria de 
la institución educativa 
Fe y Alegría N° 11 – 






de ejercicios, en 
estudiantes de 
educación primaria 
de la institución 
educativa Fe y 
Alegría N° 11 – 




significativa de la 
aplicación del 
programa de modelos 
investigativos en la 
resolución de 
problemas de 
matemática, en su 
dimensión resolución 
de problemas, en 
estudiantes de 
educación primaria 
de la institución 
educativa Fe y 
Alegría N° 11 – 





Variables y dimensiones 
Variable independiente 
 








Resolución de ejercicios 














Prueba para evaluar la 
resolución de problemas 
matemáticos. 
 








Apéndice B  
Ficha técnica  
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Prueba objetiva para evaluar la resolución de problemas 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Tipo de instrumento: Prueba objetiva. 
Objetivo: Esta prueba evalúa los niveles de resolución de problemas.  
Población a la que se dirige: Estudiantes 
Número de ítem: 20 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 45 minutos 


















Prueba para evaluar resolución de problemas de matemática 
Institución educativa:  
Apellidos Nombres:  
Fecha: ________ 
Grado: ______  
Ciclo: ______  
Estimado estudiante para la realización de la siguiente evaluación tienes un tiempo de45 
minutos. Sugerimos que leas bien las indicaciones y desarrolles toda la prueba. 
Realiza los siguientes ejercicios mostrando sus respectivos procedimientos hasta 
llegar a la respuesta (1 pto c/u). 
356 + 275 + 405 
497 + 384 +96 
781+176 
405 – 295 
280– 139 
382 x 5 
 10 x 3 - 8 
6436: 2 
5234: 4 
(60: 4) –  (15: 3) 
Resuelve los siguientes problemas considerando el procedimiento respectivo hasta 
llegar a la respuesta (2 ptos c/u). 
Un campesino tiene una granja de cuyes, conejos y carneros que hacen un total de 245 





 ¿Cuántos animales hay en la granja ahora? 
Juan compra una casaca, S/ 65.00; un pantalón  S/ 78.00 y una camisa S/ 60.00  ¿Cuánto 
recibirá de vuelto si paga con un billete de S/ 200? 
Un grupo de 28 estudiantes y 2 docentes deciden realizar una visita al museo. El pasaje en 
ómnibus, ida y vuelta, cuesta S/. 8,00 por cada estudiante y S/. 10 por cada docente.  
¿Cuánto gastará el grupo en todos los pasajes en ómnibus? 
Este es el informe de la venta del fin de semana una panadería 
Día Número de bizcochos   bizcocho S/ 1.00 
Viernes              254   S/. 254.00 
Sábado               285 S/. 285.00 
Domingo                      320                                     S/. 320.00 
Considerando el cuadro informativo resuelve: 
¿Cuánto fue lo que se recibió el fin de semana por la venta de bizcochos? 
¿Qué día vendió más bizcochos? 
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Apéndice D 
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